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Pravni institut privremene mjere zaustavljanja brodova razmatran je u
inozemnoj pravnoj literaturi, posebno u znaiajnim djelinra F . Berlingierija
i w. Tetleya, kao i kroz kontentarl i segmentarno, u odnosu na zakon o
pontorskoj i unutrainjoj plovidbi SFRJ iz 1977. godine, u radovinta S.
Trive, D. Ivkovi(a, B. Lukiifu, M. Dike, D. Ruiinovi6 i dr., te u odnosu i
na Medunarodnu konvenciiu o arrestu iz 1952. (D. Cori(). Novi pomorski
zakonici, temeljeni na navedenom ZPUP-u i novim dostignu(ima
me dunar o dno g ko nv e n c ij s ko g p r av a, u o dr e d e ni m as p e kt i nm unap rj e duj u
raniiu reglententaciju i tretiraju se u hrvatskoj i slovenskoj .jurisprudenciji
te u radovinm drugih autora (1. Grabovac, D. Bolania, B. Kandare - J.
C izmii, Z. Tasi(, J . Marin, M . Pat,lilta i dr.). (Jz osvrt na genezu, ranije
legislativno uredenje ove nmterije i na medunarodno pravo arresto
hrodova, prikazuju se odredene iznlene u crnogorskont, odnosno pravu
S\CG koje se odnose na ovu privrentenu nleru.
Kljuine rijedi: pravno naslijede, Konvenciia o zaustavljanju brodova iz
1999., Zakon o ponrcrskoj plovidbi, prinlerenost prit,remenih mjera,
sudska nadleinost, luika kapetanija.
I Zakon o pomorskoj i unutrainjoj plovidbi, s napomenama i komentarskim biljeskama, Brajkovii Vladislav,
iolovii Ilija. Filipovii Velimir, Jakaia Branko, Katicii Natko, Pallua Emilio. Toma5ii Veljko, Triva Sini5a
- redaktor dr. SiniSa Triva, Zagreb 1981.
Zakon o pomorskoj i unutra5njoj plovidbi (Sl. list SFRJ br. 22171.13182,30/85, 80/89, 29190, Sl. list SRJ br.
34192).koji je stupio na snagu 01.01.1978. godine, prestao je vaZiti dono5enjem Zakona istog naziva, kojije
na snazi u SiCG, odnosno vaZio je za SR Jugoslaviju (Sl. list SRJ br. 12198). Naime, 1998. godine je, u
skladu s ranijom promjenom drZavnopravnog okvira, stupio na snagu ZPUP koji je odrazio tu promjenu. Uz
izvjesne materijalnopravne pleinake, promijenjen je i broj dlanaka. pa numeracija dlanaka ZPUP iz 1998. ne
odgovara onima iz ZPUP-a iz 1977 . godine. Rad se poziva na tekst i numeraciju dlanaka ZPIJP-a iz 1998.
godine, te na formulacije clanaka radnog teksta prijedloga Zakona o ponrorskoj plot,idbi.
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UVOD
Privremena mjera zaustavljanja broda provodi se na temelju sudske zabraneodlaska
broda iz luke u kojoj se nalazi, radi osiguranja zakonski utemeljenih potraZivanja
predlagatella Zaustavljanje broda implicira niz pravnih relacija, desto u razliditim
jurisdikcijama, koje su od posebnog znadaja za uspje5no provodenje ove privremene
mjere. One se iskazuju prvenstveno kroz prirodu pomorskih potraZivanja, sudsku
nadleZnost za odludivanje o meritumu spora, odnos izmedu duZnika, odnosno protiv-
nika predlagatelja i broda koji se nastoji zaustaviti, i vjerovnika odnosno predlagatelja,
osiguranja i protuosiguranja za mogude Stete uzrokovane pogrelnim zaustavljanjem
kao posljedicom imperfektnog postupanja ili neujednadenosti zakonodavnih rjeienja.2
Zaustavljanje broda, kao privremena mjera, predmet je koji ureduje i medunarodno
pravo, dok su neke druge privremene mjere uredene nacionalnim zakonodavstvom.
Izvrienje i osiguranje na brodovima pomorske i unutrainje plovidbe, s obzirom na
specifidnost odnosa vezanih za zaustavljanje broda te nuZnost blaZih pretpostavki za
provodenje te najslabije vrste osiguranja, dovode do odredenih odstupanja od op6ih
pravila o izvrlenju i osiguranju. Pravnici koji se bave arrestont brodova trebaju znatr
utvrditi odgovaraju6e pretpostavke, ali i subjektivitet stranaka po pravilima strogog
procesnog legitimiteta u pravoj jurisdikciji, kako bi zaustavili pravi brod u pravo
vrijeme. Efektuactja arresta pretpostavlja snalal.enje kroz razlidite jurisdikcije, koje
sadrZe i odredene specifidnosti. Tako u zemljamaCommon law sustava brod (teret i/
ili vozarina) moZe zaplijeniti sud admiralitetapri podno5enju tuZbe ili tijekom postupka
po in rem tuLbi, da bi se osiguralo vjerovnikovo >pomorsko potraZivanje<<3. Vlasnik
res, prihvacanjem writ-a i davanjem izjave da se brani otpodinje postupak in rem r
podvrgava se sudskoj nadleZnosti (forunt arresti). Medutim, >>ako se ne odlude postati
strankom obrane vlastitoga vlasni5tva, protiv njih se ne moZe ustanoviti osobna
odgovornost u tom postupku<.4
Iako su brodovi po svojim imovinskopravnim osobinama pokretne, nepotro5ne i
sastavljene stvari,5 na njih se u mnogo demu primjenjuje pravni reLimkoji je svojstven
2 Zoran Tasii, International Convention for the Unification of Certain Rules to the Arrest of Sea-Going Ships.
1952 ("The Arrest Convention"): Review of Certain Provisions, Uporedno ponrorsko pravo, v.37 ,,Zagreb
1995., str.172.
3 "Arrest":Glossary of Maritime Law, Abbreviations, Definitions, Terms, Links and Odds 'N Endsrtsy William
Tetley, Q.C. (20. 2003.), http://tetle),.law.mcgill.calnaritime/glossarymaritime.htm.
a Dorotea eorii, Medunarodna unifikacija pravila o postupku privremene mjere zaustavljanje broda, Uporeclno
pomorsko prarlo, v.32, (l-2)Zagreb 1990., str. 45.
5 Dr. sc. Dragan Bolanca, Privremene mjere kao mjere osiguranja u hrvatskom pomorskom zakonodavstvu.
Pravni vjesnik 12 ( I -4), Osijek 1996., str.9'/ .
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nekret|inama,6 pa tako i reZim izvr5enja. Provodenjem izvrSenja na brodovima pos-
redno se zadire u interese odredenih treiih osoba, kao 5to su vlasnik tereta, zakonski
i hipotekami vjerovnici, posada, putnici; pri cemu se u najveioj mogudoj mjeri najde56e
nastoje za5tititi interesi tih osoba.T
Dugotrajno provodenje izvr5enja na brodovima u svezi postupka osiguranj a, a t
opienito, vodilo bt t tzrazitu suprotnost sa potrebama plovidbe, te stoga procesna
pravila o provodenju izvrienja trebaju posebno biti inspirirana teZnjom zabtzim,
ekonomidnim i udinkovitim postupanjem koje 6e po moguinosti osigurati Sto
nesmetaniju eksploataciju broda, dak i za vrijeme provodenja izvr5enja. S druge strane,
predmet izvr5enja jerzuzetno mobilan, Sto iziskuje posebne mjere diji je cilj osiguranje
udinkovitoga stvarnog i pravnogs zahvata nad predmetom izvr5enja, koji je podleZan
osporavanju, ali i opasnosti da ne bude kvantitativno i kvalitativno intenzivan dime
se prijedi potpuno ostvarenje ciljanog vjerovnikovog prava.e Stoga je od posebne
vaZnosti kako konzervacijska, anticipacijska i regulativna funkcija privremene
represivno-preventivne sudske za5tite mjerom zaustavlj anja broda' 
r0
S obzirom na izraLen element inozemnosti u pomorskom prometu, strane osobe
mogu se pojaviti kao predlagatelji izvrienja iti izvrini duZnici, ovlaltenici nekih drugih
stvarnopravnih odnosa ili konkurenti u postupku prinudne prodaje brodova. Navedeno
name6e potrebu za rjelenjima ustanovljenim medunarodnim konvencijama, koja bi
trebala biti iti su recipirane u domaiem zakonodavstvu, ili je pak Srbija i Crna Gora
pristupila tim medunarodnopravnim aktima; pri demu i nadalje ne postoji
medunarodnopravno prihvaien jedinstven sustav izvrSenja na brodovima. 
I I
Zna(ajm strani pravni sustavi sadrZe posebne propise o izvr5enju na brodovima.
Engleski propisi bili su sadrZani u Zakonu o nadleinosti sudova od 5. srpnja 1956.,
6 Dr. Sinisa Triva, Izvrsenje i osiguranje na brodovima, Zbornik pravnog.fakulteta u Zagrebu, God' XXIII -
Broj 2-3, Zagreb 1973., str. 280.
7 Jasenko Marin, Davanje osiguranja postupku osiguranja potraZivanja odredivanjem privremene mjere na
brodu. Zhornik radot,a Prat'nog.fakulteta tt Sltlitu, god.34145-46, Split 1997 ', str' 205'
I Dr. S. Triva, Izvrienje...op.cit., str. 281.
e Dr. sc. D. Bolanca i dr. sc. B. Kandare, Mjere osiguranja na brodu u svijetlu odredaba Pomorskog zakonika
Republike Hrvatske, Zbornik raclot,a Prat,nog.f'akulteta u Sptitu, god.32139-40, Split 1995'' str' 28' Dr' sc'
Dragan Bolanca, Privremene mjere kao mjere osiguranja u hrvatskom."op'cit', str' 97'
r0 Dr. sc. Mihajlo Dika, Vrste privremenih mjera prema ovrsnom zakonu, zbornik Prat'nog.fakulteta Sveutiliita
u Rijeci, Volumen 19, Supplement, Rijeka 1998.' str' 745'
r r .,Ovlastenje da se brod zaustavi je krucijalno, koliko i ekstremno sredstvo u naoruZanju stranaka koje nastoje
zastititi vlastite interese u pomorskim sporovima. Ali pravni okvir u kojim se brodovi zaustavljaju uopie
nije u cijelosti medunarodnog karaktera. Pravo i praksa variraju Sirom svijetafl. Arrestirtg ships, hrtp/l
www. maritimeadvocate.com/il5ship.htm' p. I .
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u dijelu nadleZnosti pomorskog suda,12 dok su propisi SAD odredeni pravilima
Vrhovnog sudakoja su obvezatna u provodenju izvrienja na pomorskim brodovima:r3
Dopunska pravila C pomorskim potraiivan.jinta u sklopu Federalnih prat,ila
gradanskog postupka. Zaustavljanje broda u Kanadi uredeno je Federal Court Act-
om iz 1985., aprocesno pravno Pravilima Federalnog Sudatz 1998.,u Dijelu 13, od
Pravila 48I. et seq.t4
U talijanskom pravu izvr5enje na brodovima je normirano dlancima 643-686
Zakonika o plovidbitz 1942.'t, te, za pomorske brodove u dl. 489-491. Pravilnika za
provodenje Zakonika o plovidbi rz 1952. godine.
U francuskom pravu ta su pravila vei bila formulirana u dl. 197-215 Code de
Commerce-arz 1807. i u cl. 23-32 Zakona od 10. srpnja 1885. o hipoteci na
brodovima, dok su za brodove unutralnje plovidbe utvrdeni mjerodavni propisi
Zakonom od 5. srpnja 1917. godine.'6
lr Paragrafi 5.1 do 5.7 Prac'tic'e Diret:tiort 61 (admiralitetska potraZivanja) promulgirana Dijelom 6l ("A4nti-
ral6' 51o1*s") u Pravilu 61.5 Cit'il Procedure Rule s 1998. (S.I. 1998/3132), prema izmjenama, na snazi od
25. oLujka2002. "Arresl"; Glossary of Maritime Law, Abbreviations, Definitions, Temts, Links and Odds
'N Ends, By William Tetley, Q.C., http://tetley.law.mcgill.calmaritime/glossarymaritime.htm.
tt Supplemental Rule C of'the Supplentental rules for Certain Aclmiralty ancl Maritime Claims,lbid. Dorotea
Corii."op.cit., str. 46. Dok se dopunsko pravilo C odnosi na arrest,pravilo B se odnosi na zapljenu (attaclt-
ntent).
la Izmjene Federal Court Ar:t-a iz 1992. stupile su na snagu 1992. SOR 98/106. Ibid.
15 
"Si riportano infatti, con datazioni in veritd raramente pacifiche, al ll60 (o 1161) ll Constitutum IJsus
Pisanae c'it'itatis; al 1204le disposizioni concernenti il diritto ntarittimo che trovarsi neiContntettarii super
cottsuettrdittibus praeclarae civitatis Bari, attribuite clalla tradizione ai giuidici Andrea e Sparano cla Bari; al
1225 gli Statuta Tarretanmt di Venezia; al 1313, come data piil lontana,l'lntposicio Olicii Gazarie di
Genova; al l3l8ll Bret,e Portus Kallaretani di Cagliaril al 1334 gli Statuti di Rimini; a non prima del 1339
i >>Capitoli el ordinat:ioni di la curti di mari di la nobili c'itati cti Messinao dei Capitula gottsulatus ntaris
Messane; al 1391lo Statuto del Mare di Ancona. Questi Ordinatnenta tranesi sarebbero pertanto piir antichi
anche delle due piD importanti raccolte medievali: di quella dettaTabula cle Amalpha, la cui prima parte in
latino si attribuisce a non prima del I l3l(...); e di quella dettaConsolato del Mare (...).<
"Ma per il lungo volgere di tempo, a partire dagli ultimi testi imperiali, non ci furono, come ho gih ricordato,
nc in terra nc sul mare, leggi promananti dal potere politico, e, sul mare. saranno queste raccolte medievali
a disciplinare i traffici, valendo come corpi di leg-ri scritte. fin quando il 1681 Luigi XIV codificheri le leggi
della navigazione con laOrdonnanc'e cle la Marine, attingendo dalle raccolte mediterrance e dalle norme e
raccolte delle citth anseatiche con le quali entra nel Mediterraneo il diritto nordico, il tutto rifluendo il l8l2
nella codificazione napoleonica la quale toglierd alle leggi del mare la separazione dalle leggi commerciali,
che perd il mare rivendicherd tl 1942 riunendo anzi in un'unica disciplina e in un unico coclice.... Ecco
dunque la grande e secolare importanza di queste raccolte medievali. oProf. Saverio Nisio clell'Universith di
Bari, Degli< Ordinamenta et consuetudo maris<< di Trani, Estratto da >Archivio storico pugliese< - Anno
XVI - fasc. I-IV, Conferen:a letta aTrani il22 dit'embre t963.,pp.g-9, 22-23.
r6 Dr. S. Triva, IzvrSenje...op.cit., str. 281 .
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Ukini je medutim, zaustavljanje brodova uredeno dl. od 2l do 43 Zakona o
pomorskom postupku,kolr je stupio na snagu 1. srpnja 2000. godine, anjegove odredbe
znadajno odraZavaju pravila Konvencije o zaustavljanju brodova iz 1999. g.tt Od
posebne vaZnosti je i Sudsko Tumaienje Zakona o pomorskom postupku, kao
smjernica u implementaciji, koje je Vrhovni Sud NR Kine objavio u prosincu 2002.
godine.18 Ako neko pitanje nije uredeno navedenirn Zakonom, primjenjuje se Zakon
o gradanskom postupku kao lex generalis.te
POVIJEST REGULIRAN J A ZAUSTAVLJANJA BRODOVA
(SREDNJOVJEKOVNO RAZDOBLJE)
U srednjem vijeku, prema odredbama statuta jadranskih gradova, zaustavljanje
nije bilo uredeno kao privremena mjera, vei kao jedna od radnji u izvr5nom
postupku, odnosno kao zaustavljanje radi prodaje broda.20 Stjecanje stvarnih prava
na brodu reahziralo se posebnim nadinom stjecanja vlasnidkog prava - zapljenom.
Zapljena broda bila je posljedica akta javnih vlasti,2r oruZanog sukoba, ili se
dogadala na temeljutzv. prava jaiega, ili je nastala na osnovi represalija. Ovaj
institut se, uz svoje specifidnosti, moZe smatrati pretedom arresta.
Represalije su u statutima autonomnih jadranskih komuna oznadavale pravno
ureden nadin kako se moZe uz pomoi svoje komunalne vlasti naplatiti neko
potraZivanje od pripadnika drugih autonomnih komuna.22 S druge strane bila je to
mjera suzbijanja nekontrolirane samopomoii.
t1 >>Arrest<<...op.cit. http://tetley.law.mcgill.calmaritime/glossarymaritime.htm.
r8 George Y.B. Wang, Arrest of Ships in China, http://www.forwarderlaw.comlFeature/wang8.htm, p. 1.
re Jasenko Marin, Prit,rentcne ntjere zaustavl.ianja broda,Zagreb 2003., str. 179.
20 Jasenko Marin, Ibid, str.3-4
2t Vuolc il Re che si.fact'ia requisi:ionc per scrt,i:io della Curia di dieci nat'i dei regnicoli e, in ntancanza,
anche rli nari este re, nreno che di qucllc de i Vcrtcziani. (8 magg,io 1273 - I Indizione - Trani). Scriptum est
Guillelmo de sancto honorato et sociis statutis super reparatione et munitione vassellorum Curie etc.... ..., de
navibus hominum Regni ubicumque per partes vestre con-lmissionis fuerint, vel in ipsarum defectu de navibus
quorumcumque exterorum existentium in eisdem partibus exceptis navibus venetorum pro parte nostre Cu-
rie arrestetis pro nostris servitiis cunr mandaverimus profecturas, signifiantes incontinenti magistris
Rationalibus magne Curie nostre, arrestationem ipsarum navium, et in quibus locis fuerint cum capaci-
tate cuiuslibet earumdem et nominibus patronorum. Iniungimus vobis preterea, quatenus X naves Curie
nostre, venturas apus Brundusium de partibus ...>> Francesco Samarelli, Nuot'o conlributo su Gli ordinamenti
nnrittimi cli Trani, Molfetta 1937., p. 108. Bolr/ - S.M.
22 Antun Cvitanii, Iz clalntatinske prarne pot'i.je sti (Represali.je u dalntatinskont statutarnom praru), Split
2002., str. 718. Represalije: od lat. rcprchendere - natraguzeti (repressaliae, represaliae, repreasaliae).
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Sa-drZaj odredbi o represalijama glasio je, ukoliko bi pripadnik jedne komune bio
rzvan teritorija svoje komune opljadkan, morao se, prije nego Sto pribjegne
samopomoii, obratiti svojoj komuni, s prijavom oitecenja. Nadelnik (knezlcomes,
rector, potestas) je onda morao nastojati stvar urediti mirnim putem i olteienom
nadoknaditi Stetu ili isplatiti dug. U tu svrhu obra6ao se komuni na dijem je podrudju
podinjena otimadina, odnosno kojoj je pripadao duZnik, kako bi ga primorala da ispuni
obvezu prema o5teienom vjerovniku s podrudja njegove komune.23 Pri tome se
nadelnik komune u pravilu sluZio posebnim izaslanicima(ambaxatores, nuncii)ko1r
su osobno njegovo pismo dostavljali adresatu, Sto se registriralo u posebnu komunalnu
knjigu.2a
Nakon povratka izaslanika dekalo se neko vrijeme ho6e li ie domadi olte6eni
gradanin dobiti nadoknadu.25 Komunalni organi bili su duZni umanjiti visinu
potraZivanja svojega sugradanina ako uz iskaze svjedoka, njegove i tzjave drugih
zakljude kako je nemogu6e pretpostaviti da je on imao toliko novca ili roba koliko
tvrdi da mu se duguje26, vodeci ipak raduna i o njegovim tro5kovima nakon nastanka
takve situacije, ali i o lucrum cessans-u.
Utvrdivanjem visine potraZivanja, nadelnik je zajedno s ostalim komunalnim
sluZbenicima koji su bili pod prisegom podnosio izvje5ie velikom opiinskom vije6u.
Ono je, kao najvi5e komunalno tijelo, odludivalo veiinom glasova treba li provesti
represalije premakomuni, odnosno gradanimakomune na dijem je podrudju izvr5ena
otimadina ili kojoj pripada duZnik (utrum in rebus, vel in personis et rebus).27 Ako bi
vijeie odludilo da treba provesti represalij e, rzdavalo bi osobi koja je prijavila Stetu
posebnu dozvolu (rrcarta represaliarunt<) kojom ju ovla5iuje da moZe slobodno
plijeniti imovinu bilo kojeg gradanina komune kojoj pripada duZnik, ili protiv same
komune, do potpunog namirenja svojega potraLivanja i svih troikova koje je tim
povodom imala.28
2r Antun Cvitanii, Iz dalnmtinske prat,ne pot,ijesti;Naie sradnjot'jekot,no pomorsko prat)o,str.729.
2r Antun Cvitanii, Iz dalntatinske prat.ne povijesti;Represali.je... o1t.c'it.,br.719.
:s Ako se to ne bi dogodilo, ponovo su se u istu svrhu oda5iljali poslanici i ponovo se cekalo odredeno vrijeme
na rezultat misije. Ukoliko bi se i ova pokazala bezuspje5nom, nadelnik je s ostalim duZnosnicima izvr5nog
aparata opiine utvrdivao visinu o5teienikovog potraZivanja sasluSanjem svjedoka, zainteresirane stranke,
izjavama onih koji stranku poznaju, uz prisegu, uvidoni u notarske isprave (ako se radilo o dugovanju) i sl.
Pri tome, umjesto uz potpun dokaz i ukoliko je moguie uz utvrdivanje pravog stanja stvari, desto se
zakljucivalo per.fantant et indicia. Ibid.
26 Ibid.
27 U cilju osiguranja nepristrasnosti u vijeiu tom prilikom su iz njega uklanjanieventualni rodaci o5teienika.
28 Takvom dozvolom su se iak i gradani te komune mogli prisil no zadriati.
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U Kini je medutim, zaustavljanje brodova uredeno dl. od 2I do 43 Zakona o
pomorskom postupku,kojr je stupio na snagu 1. srpnja 2000. godine, anjegove odredbe
znadajno odraLavaju pravila Konvencije o zaustavljanju brodova rz 1999. g.tt Od
posebne vaZnosti je i Sudsko Tumaienje Zakona o pomorskom postupku, kao
smjernica u implementaciji, koje je Vrhovni Sud NR Kine objavio u prosincu 2002.
godine.rs Ako neko pitanje nije uredeno navedenim Zakonom, primjenjuje se Zakon
o gradanskom postupkukao lex generalis.te
POVIJEST REGULIRAN J A ZAUSTAVLJANJA BRODOVA
(SREDNJOVJEKO\rNO RAZDOBLJE)
U srednjem vijeku, prema odredbama statuta jadranskih gradova, zaustavljanje
nije bilo uredeno kao privremena mjera, vei kao jedna od radnji u izvr5nom
postupku, odnosno kao zaustavljanje radi prodaje broda.20 Stjecanje stvarnih prava
na brodu realiziralo se posebnim nadinom stjecanja vlasnidkog prava - zapljenom.
Zapljena broda bila je posljedica akta javnih vlasti,2r oruianog sukoba, ili se
dogadala na temelju tzv. prava jaiega, ili je nastala na osnovi represalija. Ovaj
institut se, uz svoje specifidnosti, moZe smatrati pretedom arresta.
Represalije su u statutima autonomnih jadranskih komuna oznatavale pravno
ureden nadin kako se moZe uz pomoi svoje komunalne vlasti naplatiti neko
potraZivanje od pripadnika drugih autonomnih komuna.22 S druge strane bila je to
mjera suzbijanja nekontrolirane samopomoii.
t1 >>Arrest<<...op.cit. http://tetley.law.mcgill.calmaritime/glossarymaritime.htm.
rE George Y.B. Wang, Arrest of Ships in China, http://www.forwarderlaw.com/Feature/wang8.htm, p. l.
re Jasenko Marin, Priyrenrcne ntjere:austat,l.janja broda,Zagreb2003., str. 179.
ro Jasenko Marin, Ibid, str.3-4
2t Vuolc il Re che si.f'at'r'ia requisizione per sen,i;io della Curia di dieci nayi dei regnicoli e, in mancanza,
atrche di navi estere, nrcno che di qucllc de iVcne:iani. (8 maggio 1273 - I Indi:ione -Trani). Scriptun-r est
Guillelmo de sancto honorato et sociis statutis super reparatione et munitione vassellorum Curie etc.... ..., cle
navibus hominunt Regni ubicumque per partes vestre commissionis fuerint, vel in ipsarum defectu de navibus
quorunlcumque exterorum existentiunt in eisdenr partibus exceptis navibus venetorum pro parte nostre Cu-
rie arrestetis pro nostris servitiis cum mandaverimus profecturas, signifiantes incontinenti magistris
Rationalibus magne Curie nostre, arrestationem ipsarum navium, et in quibus locis fuerint cum capaci-
tate cuiuslibet earumdem et nominibus patronorum. Iniungimus vobis preterea, quatenus X naves Curie
nostre, venturas apus Brundusium de partibus ...>> Francesco Samarelli. Nuot,o contributo su Gli ordinamenti
nmrittimi di Trani, Molfetta 1931., p 108. Bo&1- S.M.
22 Antun Cvitani6, Iz dalntatinske prat'ne pori.jesti (Reprcsalije u clalnnlinskont statutarnom prat,u), Split
2002., str. 718. Represalije: od lat. rcprehenderc - natrag uzeti (repressaliae, represaliae, repreasaliae).
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SadrZaj odredbi o represalijama glasio je, ukoliko bi pripadnik jedne komune bio
rzvan teritorija svoje komune opljadkan, morao se, prije nego Sto pribjegne
samopomoci, obratiti svojoj komuni, s prijavom oiteienja. Nadelnik (knezlcomes,
rector, potestas) je onda morao nastojati stvar urediti mirnim putem i oSteienom
nadoknaditi Stetu ili isplatiti dug. U tu svrhu obradao se komuni na dijem je podrudju
podinjena otimadina, odnosno kojoj je pripadao duZnik, kako bi ga primorala da ispuni
obvezu prema oSteienom vjerovniku s podrucja njegove komune.23 Pri tome se
nadelnik komune u pravilu sluZio posebnim izaslanicima (ambaxatores, nuncii)koji
su osobno njegovo pismo dostavljali adresatu, Sto se registriralo u posebnu komunalnu
knjigu.2a
Nakon povratka izaslanika dekalo se neko vrijeme hoie li 6e doma6i o5teieni
gradanin dobiti nadoknadu.25 Komunalni organi bili su duZni umanjiti visinu
potraZivanja svojega sugradanina ako uz iskaze svjedoka, njegove i tzjave drugih
zakljude kako je nemogu6e pretpostaviti da je on imao toliko novca ili roba koliko
tvrdi da mu se duguje26, vodeii ipak raduna i o njegovim troikovima nakon nastanka
takve situacije, ali i o lucrum cessans-u.
Utvrdivanjem visine potraLivanja, nadelnik je zajedno s ostalim komunalnim
sluZbenicima koji su bili pod prisegom podnosio izvje56e velikom opdinskom vijeiu.
Ono je, kao najvi5e komunalno tijelo, odludivalo veiinom glasova treba li provesti
represalije prema komuni, odnosno gradanima komune na dijem je podrudju izvrlena
otimadina ili kojoj pripada duZnik (utrum in rebus,vel in personis et rebus).27 Ako bi
vijede odludilo da treba provesti represalij e, rzdavalo bi osobi koja je prijavila Stetu
posebnu dozvolu (>>carta represaliarum<) kojom ju ovla5iuje da moile slobodno
plijeniti imovinu bilo kojeg gradanina komune kojoj pripada duZnik, ili protiv same
komune, do potpunog namirenja svojega potraLivanja i svih troikova koje je tim
povodom imala.28
2r Antun Cvitanii, Iz dalnrutinske prat,ne por,,ijesti; Naie srednjovjekot,tto pomorsko pret,o, str.729.
?r Antun Cvitanii, Iz dalntatinske pratne povijesti; Represalije... o1t.t.it.,br.719.
:s Ako se to ne bi dogodilo, ponovo su se u istu svrhu oda5iljali poslanici i ponovo se dekalo odredeno vrijeme
na rezultat misije. Ukoliko bi se i ova pokazala bezuspjeinom, nadelnik je s ostalim duZnosnicima izvrinog
aparata opiine utvrdivao visinu o5teienikovog potraZivanja sasluianjem svjedoka, zainteresirane stranke,
izjavama onih koji stranku poznaju, uz prisegu. uvidom u notarske isprave (ako se radilo o dugovanju) i sl.
Pri tome, umjesto uz potpun dokaz i ukoliko je nioguie uz utvrdivanje pravog stanja stvari, desto se
zakljudivalo per Jantant et indic'ia. Ibid.
26 lbid.
27 U cilju osiguranja nepristrasnosti u vijeiu tom prilikom su iz njega uklanjani eventualni rodacio5teienika.
28 Takvom dozvolom su se cak i gradani te komune mogli prisil no zadrZati.
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Ato se osoba koja je prijavila Stetu posluZila dobivenim ovlastima i zaplijenila
neku imovinu duZnika, njegovog sugradanina ili njegove komune, bila je duZna u
odredenom roku zaplijenjene stvari pohraniti kod nadelnika i odredenih opiinskih
sluZbenika.2e Ako su zaplijenjene stvari vrjednije od prijaviteljeva potraZivanja, trebalo
je vratiti vi5ak onome kome su te stvari zaplijenjene. Ukoliko vrijede manje, prijavitelj
je mogao i dalje plijeniti, do namirenja vlastitog potaLivanja, 5to je takoder trebalo
registrirati u posebnoj komunalnoj knjizi.3o
Imajuii genezu u individualnoj samopomoii, pomanjkanju sudske za5tite gradana
jedne jadranske komune na podrudju druge i destoj neudinkovitosti medukomunalnih
sporazuma o eliminiranju medusobnih zapljena na osnovi represalija, kao i
provedenom postupku za dobivanje ovlasti za represalije na osnovi kauzalne
odgovornosti, bez obziraje li ona nastala iz ugovora ili delikta, one svode zahtjev
o5teienoga na mjeru koja je u skladu s povredom prava.3l Medutim, iako uz odobrenje
politidke vlasti, njih provode sami zainteresirani gradani, a ne organizirana politidka
vlast. Odnosne statutarne odredbe, teLe1i upravo kroz ove institute udinkovitosti i
ekonomidnosti pobolj5ati uvjete robne razmjene, pridonijele su tome da pojedine
komune umanjuju nekontroliranu samopomoi svojih gradana u odnosu na gradane
drugih komuna u nadi da 6e i one analogno postupati. Stoga se na podrudju pomorske
djelatnosti vei u XIV. st. a pogotovo u XV. st. primjeiuje op6a tendencij a zabrane
zapljene broda na temelju ovlaitenja zarepresalije i ukidanje takvih ovlaStenja.32
Bez obzira 5to se u statutarnim glavama o represalijama ne spominju posebno
brodovi kao predmeti represalija, jasno je da se one na njih odnose jer je pravo
represalija zapljenom brodova najvi5e i dolazilo do tzrai.aja.33 Tendencija ukidanja
represalija zapljenom broda ponegdje se oditovala kao kazna protiv onoga koji je
nastojao steii vlasni5tvo broda zapljenom, kao za piratstvo,34 te je vjerojatno ubrzo
otpala kao poseban nadin stjecanja vlasni5tva.
:e Ako to ne bi sam ucinio, bio bi na to prisiljen i zakaznu bi morao platiti prilicno visoku globu. Nadelnik
posliie toga preko posebnog izaslanika obavje5tava komunu kojoj pripada povjerilac, odnosno duZnik, o
zapljeni, s napomenom da se zaplijenjene stvari joi uvijek mogu povratiti ako se da potpuno zadovoljenje.
Ako se ni tada ne dobije traZeno zadovoljenje, komunalni procijenitelji (extimatores) ce procijeniti vrijednost
zaplijenjenih stvari i dosuditi ih prijaviocu (o5teieniku, povjeriocu). Ibid.
ro lbid, str. 720.
rr Ibid. str.l2l.
r2 Ibid, str.720-721.
rr Antun Cvitanii, I: clalnratinske pravne pot'ijesti; Na.ie u'ednjot'jckot,rto pomorsko prat)o, str.730.
r1 lbid.
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U sludaju suvlasni5tvanad brodom (njegovim idealnim dijelom), uslijed eventualne
nesloge koja rezultira neisplovljavadem, svaki je suvlasnik imao pravo staviti brod
na javnu prodaju. DonoSenjem takvih odredbi komune su prvenstveno imale u vidu
interese nesmetane pomorske trgovine, a ne Zelju suvlasnikazarazvrgavanjem suvlas-
nidkog odnosa.
Zapljena broda mogla se provoditi i kao kazna za nepoStivanje odgovarajuiih
propisa o brodovima3s, Sto je predstavlj a\o zadetak odgovarajuiih upravnopravnih
ovlaStenja.
Brod se mogao predati vjerovniku i kao jamstvo zaobveze vlasnika. Kako se brod
vjerojatno prvo smatrao pokretninoffi,36 da bi potom prevladala suprotna tendencija,
za osnivanje stvarnog prava na brodu bila je potrebna odluka izvr5nog organa komune,
koja se morala i oglasiti. Medutim, u tu se svrhu, u pravilu, nije mogao zaustaviti
brod koji se upravo spremao isploviti, ako je njegov vlasnik dao dostatno osiguranje
da ie izvr5iti obvezu duZnika, odnosno zadovoljiti vjerovnikovo potraZivanje. Takve
su odredbe bile rzraznastojanja vladajudih krugova komuna da u najveioj mjeri otklone
prepreke za nesmetano odvijanje plovidbe radi37 ostvarivanja kako vlastitih interesa,
tako i jadanja ekonomije komune.38
35 Antun Cvitanii. Iz dalmatinske prat,ne pot,i.jesti;Naie srednjot,jekot,no pomorsko provo, str. 728.
36 Liber Statutorunt Cit,itatis Ragusii,III cap. 46. Ibicl.
37 Ibid., str. 731.
38 Institut represalija je bio uobicajeno sredstvo naplate potraZivanja u srednjem vijeku koje je potjecalo iz
ustanovljenog sistema samopomoii, o kojern se govori u Bartolusovom djelu >>Tractatus represaliarunt<< iz
1354. godine. Antun Cvitanii. Iz dalmatittskc pravrte povi.iesti (Reprcsalije u dalrnatinskont...op.cit, str.718.
Represalije su omoguiavale da se za dug nekog gradanina prema strancu ima smatrati duZnikom bilo koji
gradanin togagracla ili dak i Opiina u cjelini -kao connnunitas (stat. Cath. cap. 395,396). Prof. dr Nevenka
Bogojevii-Glu5cevii. Iz provrtog iit'ola sredtjovjckovnih printorskih gradova, Podgorica 2002., str. 48.
Procedura provodenja represalija. usmjerenih protiv imovine i licnosti duZnika ili bilo kojeg njegovog
sugradanina je eksplicirana u zadarskom (cap. l9), Sibenskom (cap. l4 De modo et.fornru pignorae, scu
represaliae e.rhibettclae;75 De ntodo et orditrc pignorae se u represaliae capicnelcte), trogirskom (cap. 58 De
ntodo cottcederdi represalias), splitskom (cap. 6 et 7 u pravom smislu u odnosu na cap. 6-12 De repressali.js)
i kotorskom statutu. Hvarski i dubrovacki statut reguliraju naknadu Stete zbog toga Sto su u drugom gradu
gradani uhapieni za dug nekog svog sugradanina. ili ini je uzapiena lada da bi platili neciji dug i tako se
oslobodili represalija. Prof. dr. Nevenka Bogojevi6-Cluidevii. Statutarna pravila o pornorskoj havariji u
srednjevjekovnim istodno-jadranskim gradovima. Prat,rti zbonik, l-212001. Podgorica 2001.. str. 338-339.
Cf. Statut Kotora: cc. 70. 378, 383,400. Riniero Zeno, Storia tlel diritto ntarittimo italiano ncl Mediterranco,
Milano 1946.. p. 170. S tim u vezi,znaiajan je dokument od 26. oktobra 1312.iz barske notarske kancelarije:
Nalog sudaca i Vijeia grada Bara Niclurs-u Gulielmi de Attibat'o za prodaju ulja od strane gradske op6ine. U
"DiversaCancellarie 1371" u arhivic.k. okruZnog suda u Dubrovniku, zavedeno je pod 26. listopadom l3T2.
da jeNrr:/rrr.s Gulielmi de Anliharo prodao jednom Dubrovcaninu"miliaria decent olei mercadanclesclti".po
26 dukata u zlatu za "niliare". "ad maritimam. ubi adhererlt nauigia, videlicet in portu Antibari". Ulje je
prodano "pro partc .jutlicurtt et cortsilii ciuitcttis Artlihari" prema sadrZaju pismena " sigilati sigillo dicte r:iuitatis
Antibari": "Comession a vuy Nico de Guliermo de parte deli judici collo cosseyo d'Antiuari per far uendita
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SU\iREMENE KODIFIKACIJE I KONVENCIJSKO PRAVO
Uvodenjem francuskog Trgovaikog zakonika na na5em primorju bili su uvedeni
i njegovi propisi o izvrienju na pomorskim brodovima. I ovaj propis je odredivao da
brod >jamdi< za dugove vlasnika, ali se zaustavljanje i njime ureduje kaofazapostupka
namirenja vjerovnikova potraZivanja prodajom broda, koja se ipak mogla izbjedr
davanjem odgovaraju6eg osiguranj azanamirenje potraZivanj a: >>Sigurnost data zo te
dugove zaprekom biva zaustavi.<<3e Za vnleme austro-ugarskog suvereniteta nisu
dono5eni novi propisi u tom podrudju. Pravna teorija i praksa Austro-Ugarske uzela
je francuske propise kao zastarjela pravila proceduralnog znataja; iznolena su pravna
shva6anja o tome da su opia pravila o egzekuciji neadekvatna i da bi trebalo donijeti
nova, specifidna za materiju izvrienja na brodovimaaO.
UvaZivii izneseni prigovor, u Kraljevini Jugoslaviji je u radu na posebnom
zakonodavnom uredenju pomorskog prava donesena 2L oLujka 1940. i Uredba o
izvr5enju i obezbedenju na brodu zbog novtanih traZbina i o privremenim
naredbama u pogledu broda. (SluZbene novine od 11. travnja 1940. br. 84-XXX).
Ova Uredba je predstavljala pravnu cjelinu sa Uredbom sa zakonskom snagom o
stvarnim pravima na brodu i o pomorskim privilegijama od 30. svibnja 1939., s
Uredbom o ustrojstvu upisnika brodova i Uredbom o upisima stvarnih prava
na brodu i o odnosnom postupku od2I. oZujka 1940. godine.
Za rzvr(enje na brodu bila je predvidena shodna primjena opiih naredbi (dl. 1 do
68) i naredbi o izvr5enju na tjelesnim pokretnim stvarima (dl. 208 do 240) Zakona o
izvr5enju i obezbedenju (od 9. srpnja 1930.).
U ru odsjeku uredbe, t >>Privremenint naredbanla< (dl. 32) izrlcito je predvidena
m o guin o st odrediv anj a privrem ene n aredbe zau stavlj anj a (zabr ane putovanj a) broda,
koja se mogla odrediti umjesto ili pored privremene naredbe duvanja broda.ar Uredba
se odnosila na brodove, udjele na brodu (karate), brodove u gradnji, odnosno brodove
rznad 20t bruto tonaZe, dok je bila utvrdena nadleZnost sreskog suda, nadleZnog za
d'oyo in fina ducati IIII (c). che vuy possay hobligar a vuy et allo com(un) a pena de ducati C, e sello
com(un) non uolissi pagar, che se possa pagar soura, gascaduno nostro Eitatino delo suo dano". Romani u
gradovima Dalmacije tokom srednjega veka, Zbornik Konstantina Jireceka.ll. Posebna i:danja SANU, knj.
CCCVI, Odelenje dru5tvenih nauka, Nova serija, knj. 42. Beograd 1962., str. 137-138.
-tq Jasenko Marin, Privrentene nt.iere zaustavljartja broda,Zagreb 2003. str.4.. Naslov II knjige Trgovackog
zakonika glasi: >O zauslavi (uzapti) i o prodaji brotlova,, (cl. 197-215).
10 Nacrt Zakorn o pontot'skoj i unutrainjoj plovidbi;Knjiga VI. Savezna skup5tina - Zajednidka komisija za
kodifikaciju pomorskog prava, Beograd, novembra 1977., str. 190-192. Cf. Dr. S. Triva, Izvr5enje...op.cit.,
str. 28 l.
tr J. Marin, Prit,rcnrertc ntjcre...o1t.r'ii., str.5.
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mjesto gdje se vodi Upisnik u kojem je brod upisan, odnosno suda na dijem se podrudju
nalazi strani brod. NadleZnost za dozvolu izvr5enja na temelju inozemnih izvr5nih
naslova pripadala je okruZnom sudu.
O dozvoli prodaje izvrini sud je obavjeStavao stranke i sve osobe za koje su upisana
knjiZna prava na brodu ili na knjiZnim pravima, te po sluZbenoj duZnosti bio obvezan
proglasom obavijestiti i moZebitne prvenstvene vjerovnike, s rokom od 30 dana (cl.
8). Proglas se pribijao na sudskoj plodi te na ploci pomorske pravne vlasti Upisnika
brodova i na plodi ludke vlasti u dijem se podrudju brod nalazi, i trebao se objaviti
prema predvidenim propisima.
Sud je mogao dopustiti (dl. I 1 Uredbe) da doma6i brod poduzme, tijekom izvr5enja,
jedno ili viSe putovanja, odredujuii osiguranje broda i sve mjere sigurnosti kako se
ne bi onemoguiilo izvr5enje, s tim da je prema aL.24 dista dobit od putovanja spadala
u diobnu masu.
Uloga suda bila je vi5e utemeljena na postupanju po sluZbenoj duZnosti nego Sto
je danas.
NajniZa prihvatljiva ponuda (dl. 16) iznosila je polovicu utvrdene vrijednosti, dok
je (dl. 19) na ponovnom draZbenom rodi5tu najnrLa prihvatljiva ponuda iznosila l/3
procijenjene vrijednosti broda i pripatka.
U diobnu masu u pogledu hipotekamih vjerovnikaa2 spadao je i iznos osiguranja
(dl. 30 Uredbe o stvarnim pravima na brodu i o pomorskim privilegijama od 30.
V. 1939., "SluZbene novine" br. 126-XL-II-303).
U odnosu na Uredbu rz L939. godine, ostale tri uredbe stupile su na snagu 1940.
godine, dok su se ovi propisi nakon rata primjenjivali kao pravna pravila do stupanja
zPIJP-a na snagu.a3
Navedenim aktima domaieg prava ovaj je materijal uspje5no reguliran u nekim
aspektima, iako je osnovna uredba rz 1939. bila prilidno nejasna i nerazumljiva zbog
svojeg krnjeg sadri,aja i upu6ivanja na druge pravne tekstove.
Na medunarodnom planu, nezgodne posljedice razlt(rtosti pojedinih zakono-
davstava u pogledu naslova zapredlagan:e privremenih naredaba u imovinskopravnim
sporovima, a posebno kod zaustavljanja i duvanja brodova kao sredstva osiguranja,
potakle su ContitZ Maritinrc International 1930. da na konferenciji u Antwerpenu
a2 Hipoteka na brodu kontinentalnih pomorskopravnih sistema u5la je u na5e pravo tek 1939140., nakon
dugotrajnih nastojanja pomorskih kru-{ova da se ona uvede i kod nas. Dr. Velimir Filipovii. Stvarnopravna
janrstva na brodu, Savjetot'an.je o strarnoltrevnint i obt,e:nopraynint jamstvima u t,e:i s brodom s aspekta
osiguranja u SR Hryatsko.j,Zagreb; Pula, studeni 1988., str. 21.
l Dr.VelimirFilipovii,stvarriopravnajamstvanabrodu...op.cit..str.2l.Cf.Georgelvkovii,>Yugoslavia<,
u J. Theunis e.a., Arrest ol' Sltips 2. Belgiuni. The Netherlands, India, Yugoslavia. London: Lloyd's of
London Press 1986., p. 102.
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razmatra problem zaustavljanja pomorskih brodova ogranidiv5i se na zaustavljanje
povodom sudara i pruZanja pomoii i spaiavanja na moru. U Parizu je 1937. nacrt
suZen na sudar, dok je konferenctja rz 1947. u Amsterdamu zakljucila kako nacrt
treba obuhvatiti sve dopu5tene naslove privremenog zaustavljanja broda, o demu je
raspravljano na konferenciji u Napulju 1951. Napuljski nacrt je s malim izmjenama
prihvatila Diplomatska konferencija iz Bruxellesa, a 10. svibnj a 1952. donijela je
Convention Internationale pour l'unification de certaines regles sur la Saisie
Conservatoire des Navires de Mer, koju je potpisala i Jugoslavijaaa, Sto je pred-
stavljalo novu etapu u zakonskom reglementiranju ove materije.
POZITIVNOPRAVNE NORME DOMACE LEGISLATIVE U
KONTEKSTU KOMPARATI\TNOG I MEDUNARODNOG
PRAVA ARRESTA
Brodovi, kao fizidke i pokretne stvari relativno velike vrijednosti u pogledu
stjecanja, prijenosa i gubitka stvarnih prava, predmet su legislative, kako je ve6
istaknuto, zasnovane na pravnom reZimu koji vrijedr za nekretnine.as Analognost
pravnog reLima, narodito u pogledu stjecanja stvamih prava, uvjetovala je istovjetnu
zakonsku reglememtaciju koja se odnosi na pomorske brodove i brodove unutra5nje
plovidbe i u materiji zaustavljarya brodova.
U tom kontekstu je Komisija Savezne skupStine za tzradu Nacrta pomorskog
kodeksa SFRJ (Ustavom iz 1963. godine izridito je bilo predvideno donoienje rakvog
Kodeksa) predloZilatzradu, Plovidbenog Kodeksa, Sto je bilo prihvaieno. Kasnije je,
s obzirom da se rad oduZio, nakon donoienja Ustava iz 1974. godine, otpala moguinost
dono5enja zakonodavnih tekstova u obliku kodeksa, pa je zakonski tekst usvojen pod
nazivom >>Zakon o pomorskoj i unutra5njoj ptovidbi<46. Pravnu osnovu regulative
koja je dovela do stvaranja odnosnog dijela Zakona o pomorskoj i unutra5njoj
plovidbi iinili su:
tt Pontorska Eru:iklope di.ja 2,Brod-Evp, Bruxelleske Konvencije, Zagreb MCMLV, str. I10, I12. Pomorski
Leksikon, Zagreb 1990.
rs Dorotea iorii, Medunarodna unifikacija pravila o postupku privremene mjere zaustavljanja broda. Uporerlno
ponrorsko pt'et'o.v.32, (1-2), 125-126,Zagreb 1990., str. 43.
ro Prof. Dr Borislav Ivoievici Neke napomene o pojmu, znacaju i predmetu ploviclbenog osiguranja u svijetlu
jugoslovenskog zakona o pomorskoj i unutra5njoj plovidbi, Univerzitet "Veljko Vlahovii" - Titograd, Zbornik
Fakulteta :a pontorstt'r.t u Kotonr, God. X. 9-10, Kotor 1983/1984., str. l4l.
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a) Uredba o izvr5enju i obezbjedenju na brodu zbognovtanih traZbina i o
privremenim naredbama u pogledu broda od2L oZujka 1940.,
b) pravna pravila biv5eg Zakona o izvr5enju i obezbjedenju od 9. srpnja 1930.,
c) nacrt Zakona o izvr5nom postupku (1910.),
d) Zakon o parniinom postupku (8. prosinca 1956.),
e) medunarodne konvencije koje su zasijecale materiju izvr5enja na brodu.
Na temelju navedenog, odito je da je materija izvrienja i osiguranja na brodovima
normirana u skladu s op6im tendencijama procesnog zakonodavstva u reorgantzacrji
federacije, tj. izvan opieg Zakona o izvr5enju i osiguranja. Usprkos tomu, razlozi
pravne sigurnosti i osjetljivosti specifidne pomorske materije zahtijevali su koncen-
traciju svih relevantnih pravila na jednom mjestu i jedinstveno reguliranje svih pitanja
istim zakonodavnim aktom kojim su regulirana opia pitanja, narodito s obzirom na
cinjenidnu pokretnost brodova - svojstvo koje odreduje opasnost i potrebu udinkovite
primjene odgovarajuiih pravila u trenutku poduzimanja posebne procesne radnje, te
na cinjenicu da je u plovidbenim odnosima element inozemnosti prije pravilo nego
rzuzetak, arazlozi medunarodnopravne sigurnosti iziskuju potrebu vodenja raduna o
uzajamnom djelovanju dom a1eg i mnogih medunarodnopravnih poredaka, u cilju
postizanja jedinstvenosti u pravnom istupanju zemlje prema inozemstvu.
Zakon o pomorskoj i unutrainjoj plovidbi ne distingvira potraZivanja dije se
namirenje traLi. Polazilo se od razloga pravne sigurnosti koji zahtijevaju da se sva
izvrlenja na brodovima podvrgnu jedinstvenom reZimu, opskrbljenog garancijama
pravno minuciozno reguliranog sudskog izvrSnog prava, koji podrazumijeva
supsidijarnu primjenu relevantnih procesnopravnih propisa. Takoder, kako svi brodovi
koji mogu biti predmet izvrlenja uglavnom nisu upisani u domaie upisnike brodova,
za koje vrijedi konstitutivni knjiini relim stjecanja stvarnih prava, takvom reZimu
nisu bili podvrgnuti strani brodovi na kojima bi izvr5enje mogli provoditi domadi
sudovi, kao ni domaii brodovi koji zbog odredenih razloganisu upisani u odgovarajuie
upisnike. Mjestimidna nuZna odstupanjaZakona o pomorskoj i unutrainjoj ptovidbi
u korist domaiih osoba (vjerovnika i duZnika) u okvirima su uobidajenih standarda
prihvaienih i u stranom zakonodavstvu, a neopravdana diskriminacija izbjegnuta je
tzlaLenlem u susret inozemnim osobama zarnteresiranim za stvarnopravne propise
naSeg prava, pa tako i za one o izvr5enju i osiguranju priznatih prava, koja su
jedinstveno uredenaaT.
Zaustavljanie broda u jugoslavenskom pravu bilo je definitivno uredeno Zakonom
o pomorskoj i unutra{njoj plovidb, (Sl. list SFRJ br.22177 , 13182,30/85, 80189,291
a1 NatrtZakonactpontorsko.j iunutrain.jojltloridbi,op.cit.str. 192-93.Cf.Dr.sc.BorisKandare,mr.sc.Jozo
eizniii. Pontorsko pro(:esno praro. Split 1996., str. 34.
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90, Sl. list SRJ br.34192), koji je ovu materiju regulirao u Di.jelu osn'tom - Postupak
izvrienja i osiguranja na brodovima: dlancimaS6T - 993., odnosno u glavi IV, t. 3.
>>Privrentene ntjere<<.Zakonje donijet 22.travnja 1911 . a stupio je na snagu 1. sijecnja
1978. godine.
Novi Zakon o pomorskoj i unutra5njoj plovidbi (Sl. list SRJ br. 12198) iz
1998. godine, donesen u drukdijem drZavnopravnom okviru, takoder ureduje ovu
materiju u Osmom dijelu - Postupak izvrienja i obezbjedenja na brodovima - El. 906
- 1032., koji su dati uz objainjenje osnovnih pojmovaiuz uglavnom terminololke
razlike u formulacijama u odnosu naZakon rz l9ll . godine.
Shodno potrebama pravosuda i novog drZavnog zakonodavnog ustrojstva, u tijeku
su pripreme za dono5enje novog zakonodavnog akta u podrudju pomorstva, u skladu
sa Ustavnom poveljom drZavne zajednice Srbija i Crna Gora (Sl. list SiCG br. 112003
od 4. veljade 2003. godine). S obzirom na to, posebno je znadajan dl. 16 Povelje koji
govori o primatu medunarodnog prava, a prema kojem ratificirani medunarodni
ugovori i opieprihva6ena pravila medunarodnog prava imaju primat nad pravom Srbije
i Cme Gore i pravom dri.ava dlanica.
Shodno Ustavnoj povelji, Zakonu za provotlenje Ustavne povelje i Programu
rada Vlade RCG, Ministarstvo pomorstva i saobraiaja RCG pripremilo je radni tekst
Zakona o pomorskoj plovidbi, temeljen na Zakonu o pomorskoj i unutralnjoj
plovidbi. U sklopu ovog Zakona kao poseban dio obraden je morski i podmorski
prostor Republike Crne Gore, odnosno drZavne zajednice Srbije i Crne Gore, na osnovu
Zakona o obalnom moru i epikontinentalnom pojasu SFRJ. Medutim , reLim
unutra5nje plovidbe bit ie ureden posebnim propisom.
Prijedlogom Zakona o pomorskoj plovidbi preciznije su definirane neke odredbe
sada vaZe6,egZakona, te predloZene nove tamo gdje je praksa pokazalada su postojede
zastarjele pa ne prate suvremena privredna i druga kretanja, te, su u stanovitoj mjeri,
izvr5ena odredena uskladivanja sa medunarodnirn standardima i konvencij ama, uz
kori5tenje iskustava nekih drugih pomorskih drZava. Do pripremeZakona o pomor-
skoj plovidbi nije bio sklopljen dogovor izmedu dvaju republika o nadinu predstav-
ljanja Republike Cme Gore i Republike Srbije u Medunarodnoj pomorskoj organizaciji
(IMO) u Londonu. Otud i otvoreno pitanje treba li Skup5tina Crne Gore, ili Skup5tina
Srbije, usvojiti ovaj zakon.
Svakako bi u meduvremenu trebalo odredbe ZPTJP, koje preuzima Zakon o
pomorskoj plovidbi, preispitati u cilju otklanjanja nejasno6a u njihovom sadrZaju i
znadenju, te dogradnje odgovaraju6ih odredbi rje5enjima iz medunarodnih konvencija
t acquis conlnrunautaire Europske unije.
U komparativnonlpornorskom pravu, kao i u medunarodnom pravu opienito, ne
moZe biti prava bez nekog djelotvornog postupka koji ie ga provoditi. Mnoge zemlje,
svjesne mobilnosti brodova i posljedidnog rtzlka nepodmirivanja pomorskih potra-
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Livmjaod strane vjerovnika bile su kreativne u razvijanju postupaka osiguranja prije
presude, prikladnih zahtjevima pravde i medunarodne pomorske trgovine, Sto je
poticajna osnova razvoju domaieg zakonodavstva.
Na osnovu komparativne anabze, odito je da bi se posebna pozomost morala
posvetiti postojeiem konceptuzaloLnih prava, s obzirom na postojeie razlike izmedu
domaieg zakonodavstva i rjeienja u drugim nacionalnim legislativama. ZaloLnopravo
je ogranideno stvarno pravo na odredenoj stvari koje ovla56uje zaloLnogvjerovnika
da odredeno potraLivanle, ukoliko nije ispunjeno po dospijeiu, namiri iz vrijednosti
te stvari, azalolni duZnik (vlasnik stvari) je duZan to trpjeti. SadrZaj ovog prava je
pravo namirenja iz vrijednosti zaloga (stvari), t zatoje to ogranideno stvarno pravo.
ZaloLno pravo stjece se na temelju: pravnog posla (ugovora; ugovoma hipoteka),
sudske odluke i zakona.
Zakonsko zaloLno pravo vrijedi kada se ispune posebnim zakonom predvidene
pretpostavke.Zarazliku od pomorskih privilegija, hipotekaje dobrovoljno, ugovorno
zaloLno pravo, dok je mortgageas specifidan pravni institut angloameridkog prava
koji se po svojim pravnim karakteristikama razlikuje od hipoteke kontinentalnog prava
i oznadava prijenos vlasni5tva ili prava radi osiguranja duga ili neke obveze, s tim da
se osiguranje moZe otkupiti, npr. isplatom duga ili izvrSenjem obvez e (equity in re-
demption)tn; ako se to ne udini u roku, vjerovnik postaje vlasnik stvari u mjeri u kojoj
je to potrebno za osiguranje njegovog potraLivanja. Mortgages se upisuju u upisnik
brodova i po prioritetu dolaze iza privilegija na brodu, zakonskog prava retencije
(pridrZaja) i rudne zaloge (possessory lien).
PotraZivanja za5tiien a possessory lienom,kojr potjede iz englesk og common law-
a, uZivaju pravo prvenstva u namirenju ispred svih ugovomih zaloLnlhvjerovnika tj.
mortgagees, kao i svih pomorskih privilegija i zakonskih zaloLnth prava (statutory
liens) koja nastaju poslije possessory liena, ali ne i pred pomorskim privilegijima i
statutory liens nastalih prije nego Ii je lienor zadrLao objekt liena.
Opii lex maritinm srednjovjekovne Europe stvorio je oblik izvr5nog postupka za
pomorska potrallanja koji je postupno stjecao znadajne karakteristike kako u
Engleskoj,s0 tako i na kontinentu. ZemIje kontinentalne Europe zadrLale su saisie
conservatoire ili konzervatomu zapljenu, koja se koristi zajedno s tuZbom in per-
a8 Dr. Sini5a Triva, Izvr5enje i osiguranje na brodovima...op.cit.. str. 295.
ae Dr. Marko Pavliha, Mag. Mitja Grbec,Abec'eda pontorskega prat,a in za(asna zaustattitet,tadjelthe "ABC"
of'nruritinte law, and arrest ot''ships in Slot'enia, Ljubljana 2002.. str. 97.
50 Povijesna pozadina admiralitetske tuZbe in rent do njenih civilno-pravnih korijena u srednjovjekovnoj Europi
i admiralitetske zapljene u E-ngleskoj, ukazuje ne njenu postupnu divergencrju u odnosu na kontinentalni
obrazac. pocev5i od XVI. tt.l i nu prevladujuie stanovni5te. te je engleska admiralitetska zapljena kasnije
uga5ena. Osnovne karakteristike tuZbe in rent u Ujedinjenom Kraljevstvu. Kanadi i SAD istidu ulogu arresta
u postupku; pandan americkoj pomorskoj zapljeni je saisie consen,atoire francuskog odnosno civilnog prava.
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sonzm,jedinim oblikom tuZbe za bilo kakva potraZivanja. Engleska, pod pritiskom
promjenljivih pravnih koncepata i konflikta civilnog Suda Admiraliteta i suda conl-
mon lawa, sve je vi5e naglaiavala distinkciju, tijekom kasnog XVII. st., izmedu tuZbe
in remst i tuZbe in personan't, ogranidavajuii sudce Admiraliteta gotovo iskljudivo na
in rem izvrlenje. Opadanje in personam parnidenja vodilo je i >nestajanju<
admiralitetske zapljene, Sto je vjerojatno prestalo u XVIII. st., da bi bilo zamijenjeno,
iako nesavrSeno,s2 s Mareva injunction I975. godine.53
U meduvremenu je Amerika, prekidajuii politidke veze s Europom krajem XVIII. st.
zadrLalai zapljenu i tuZbu in rem u jedinstvenom bogatom pomorskom pravu, dok su
drlave Commonwealthapoput Kanade naslijedile i usvojile i englesko pravo i postupak
admiraliteta. Postupci koji ureduju zaustavljanje, zapljenu, saisie conservotoire t
Mareva iniunctions predmeti su detaljne regulative u mnogim zemljama, dok s njima
povezane procedure kao Sto je Anton Piller nalog doprinose pravnoj >>aparaturi< koja
je na raspolaganju u sudovima pri zaStiti prava vjerovnika.
Mareva injunction u Ujedinjenom Kraljevstvu i u drugim dri,avama Comnton-
wealtha i Kanadi, te Anton Piller nalog, dvije su relativno nove procedure prihvaiene
u suvremenom pomorskom pravu, kao i Aruest Konvencrja tz 1999., koje dine
urgentnom potrebu za vecom medunarodnom unifikacijom u ovom vitalno vaZnom
podrudju pomorskog prava.
Posebnu pozornost iziskuje i pojam beneficial ownerato (fr.: >>v,lritable pro-
pri6taire<), koji uz registriranog vlasnika broda, podrazumijeva i drugu osobu koja
bi mogla imati i dionicko vlasni5tvo nad brodom, kada se njime upravlja pod pla5tem
sr Postupak in rent provodi se protiv broda i izvr5enje se moZe provesti sanio prodajom broda i ne moZe se
odnositi na drugu imovinu. >Ako bi se vlasnik broda pojavio u parnici i nastojao za5titi svoju imovinu,
zapodinjao je protiv njega postupak in persortant,koji se vodio paralelno s postupkom in rem.,, Na osnovu
tako donesene presude mogao se sprovesti postupak izvr5enja na cjelokupnoj imovini tuZenika, a ne samo
na brodu protiv kojeg je podignuta tuZba. D. iorii...op.cir., srr. 45-46.
52 Cf."FEPA(ZIPizl978.-S.M.)evenprovidesforcaseswhichhaveonlybeenrecentlyintroducedabroad...,
G. Ivkovii...op.cit., p. I14.
s: Cf. Dr Branimir Luk5ii, Zaustavljanje broda kao mjera osiguranja, Osiguranje i privreda 6. lipanj Zagreh
19B4., str. l4.International ship arrest: A practical guide, edited by A.D. McArdle, Lloyd's of London Press
Ltd., 1998, p.97.>>Mareva irjurtc'tion<<, Glossary of Maritime Law Abbreviations, Definitions, Terms, Links
and Odd's N Ends. By William Tetley, Q. Ct. (updated 20th August 2003); http:iitetley.law.mcgill.gal
maritime/glossarymaritime.htm . Cf. D. iorii...op.cit., str. 45. Cf. Radomir V. Milo5evic, Privremena naredba
(Marevalnjunction) uengleskompravu, Prat'oiprit'redabr.9-lgl95,GodinaXXXIII,Beograd 1995.,str.
70-79.
5r Beneficial owner mora biti osoba koja ima najvaZnija prava koja prema engleskoj pravnoj teoriji pripadaju
vlasniku: pravo iskljucivog uZivanja koristi od stvari i pravo odludivanja o uni5tenju i otudenju stvari.
Jasenko Marin, Proboj pravne osobnosti u pomorskom pravu, Poredbeno pontorsko pret,o, god. 40, brod
155. Zagreb 2001., str. 94.
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trustta,ss ili povezana pravna osoba, odnosno holding kompanija koja ima odgovarajuce
zakonsko ili dionidarsko pravo u brodu, ukljudujuii i pravo raspolaganja. Medutim,
pojam ne ukljuduje demise zakupoprimca. Vlasnik-korisnikkoji je osobno odgovoran
za odredena pomorska potraZivanja u vrijeme njihova nastanka mogao je zatraiitr da
brod odgovara in rem u Engleskoj i Kanadi. SadaSnji trend zakonodavnih izmjena
koji se name6e drLavama zastava pogodnosti, prema kojem se korisnidko vlasni5tvo
mora eksplicirati kod svakog oblika korporativnog konstituiranja moZe znatno utjecati
na buduinost slngle ship companies i zaustavljanje sister shipsa. Ovaj postupak prema
kojemu brod koji nije onaj na koji se potraZivanje odnosi, ati koji je u korisnidkom
vlasniStvu, odnosno dije su dionice u korisnidkom vlasni5tvu pravnog subjekta koji je
bio osobno odgovoran za potraZivanje kada je ono nastalo, moZe biti zaustavljen po
tuZbi in rem kao jamstvo potraLivanja.s6
Nadelo zaustavljanja sister shipa temeljeno je na suprotstavljanju i izbjegavanju
odgovornosti brodovlasnika i menadZera koji upravljaju velikim brojem brodova u
jednoj kompaniji. >Probij-je.. i >podizanje< korporativnog vela u zakonodavstvu se
sve viSe dopulta; Arrest Konvencljarz 1999. u dl. 3(2) dopu5ta zaustavljanje brodova
u zajednidkom pravnom, odnosno registriranom vlasni5tvu, medutim ne i u
zajednidkom korisnidkom vlasniStvu.
Nova Konvencija o an'estu sadrZi 17 clanakasT i sistem nadela koja se smatraju
5s 
"Pod tim institutom razumije se pravni odnos izmedu dviju osoba koji nastaje tako da jedna osoba povjeri
neku stvar drugoj osobi, s tim da osoba koja je stvar dobila mora tu stvar upotrebljavati u svrhu i prema
nalozima koje odreduje davatelj stvari.<< Sudska praksa je potvrdila da je stavljanje rijeci benefic.ialispred
rijeci ou'ner'. motivirano namjerom zakonodavca da osigura da oni koji brod iskori5tavaju pod pla5tom
tntst-a, ne budu zbog toga u moguinosti da lzbjegnu zausravljanje tog (ilidrugih) brodova. J. Marin, proboj
pravne osobnosti u pomorskom pravu, ...op.cit., str. 94-95.
56 
"V Italiji na primer lahko sodiSde "prebije" pravno osebnost v zvezizza(asnozaustvitvijo ladje, de se dokaZe,
da je ustanovitev dolodene druZbe le simulacija oziroma "maska". za katero se skuSa skriti pravi lastnik oziroma
se z njo skuSa oteZiti poloZaj upnika. Preboj pravne osebnostije moZen 5e v Spaniji, Franciji, na Nizozemskem,
Malti in nekaternih drugih drZavah. < >V Sloven|i bi bil spregled pravne osobenosti teoretidno sker moZen na
podlagi dolocb Zakona o gospodarkih druibah - ZGD...r< Dr. M. Pavliha...op.cit.. str. I 15. >Hrvatski pravni
poredak pruZa solidne mehanizme za5tite vjerovnika. Odredba el 452 (ZOO) tek je jeclan od tih meha nizarna.
Problem je (i) u tome Sto sami vjerovnici ne poznaju i/ili nedovolyno koriste te mehanizme.<. >>(J tom kontekstu
u obzir dolazi i primjena pojedinih odredaba drugih relevantnih zakonskih propisa, osobito propisa stvarnog i
obveznog prava, te prava trgovackih dru5tava.<, J. Marin. Pritt'antene ryjere...o1t.crt., str. 137,202. Cf . c|.44
Zakona o privrednim dru5tvima RCG (Sl. list RCG br.6102.). Jasenko Marin, pravo vlasniStva na brodu.
Zhornik Pravnog Jakulteta u Zagrebu. Godina 47 - Broj 4.Zagreb 199'7 ., str. 4l 1. 415.
:7Art. l-Definitions.Art.2-Powersofarrest,Art.3-Exerclseofrightofarrest,Art.4-Releasefromarrest.
Art. 5 - Right of rearrest and multiple arrest. Art. 6 - Protection of owners and demise charterers of arrestecl
ships, Art. 7 - Jurisdiction on the merits of the case, Art. 8 - Application, Art. 9 - Non-creation of maritime
liens, Art. 10 - Reservations, Art. I I - Depositary, Art. t2 - Signature, ratification, acceptance, approval and
accession,Art. l3-Stateswiihmorethanonesystemof law.Art. 14-Entryintoforce,Art. l5-Revision
and amendment, Art. l6 - Denunciation. Art. l7 - Languages: International Convention on the Anest of
Ships (Geneva, March 12, 1999). http://www.fog.itlconvenzioni/inglese/ginevra- l999.htm.
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racionalno izbalansiranim izmedu interesa legitimnih vjerovnika i pomorskih
kompanija koje traLe svijet slobodne trgovine bez nepotrebnih ogranidenja.
Arrest Konvencrlaiz 1999. sadrZi izmjene koje ie biti od manje ili veie vaZnosti,
ovisno o odnosnom nacionalnom pravu drLave koja razmatra ratifikaciju Konvencije.
Postoje pobolj5anja koja su rezultat sveobuhvatnog rada, ali i neki koraci unazad, dok
se premoliuje razhka izmedu civilnog koncepta saisie conservotoire-a i common law
koncepta arresta in rent, kao i nepreciznosti Konvencije iz 1952., za koju su mnogi
smatrali da je trebalo ostati na njenim provjerenim principima, a ne ih isku5avati
isprav lj anjem nedo stataka.
Praznine koje sadrZi Konvencija iz 1999. mogu prouzroditi da mnoge dri.ave,
ukljudujuii veie pomorske nacije, odbiju ratifikaciju ili pristupanje. Sljedeie slabosti
u novom instrumentu posebno su odite:
a) popis >pomorskih potraZivanja< u dl. 1(1) je >>zatvoren<, prije nego Sto bi se
moglo re6i da je to >rpopis otvorenog kra.ja<,Sto je naslijede Contmon Law admr-
ralitetske jurisdikcije, koje li5ava novu Konvenciju vaZnog elementa fleksibilnosti
koji bi osigurala >>otvorena< lista;
b) posebna zakonodavna prava prodaje i prioriteta u utr5ku od prodaje (kao
suprotna pravima samog zadri.avanja) u odnosu na brodove zaustavljene nalogom
vlada i javnih vlasti nisu spomenuta u Konvenciji (iako su neke mjere priznavanja
ovih prav azajamdene Konvencijom o pomorskim privilegijima i hipotekamatz 1993.);
c) zaustavljanje brodova zbog stranih pomorskih privilegija koje se razlikuju od
onih koja postoje po lexfot'i nije dopu5teno, (cl. 3(1)(e) dopu5ta zaustavljanje jedino
zbog pomorskog privilegija koji je >>dozvoljen ili proizlazi (utvrden ili nastaje).."
po pravu drLave u kojoj se arrest zahtijeva, umjesto za bilo koje pravo pomorskog
privilegija priznatog po tom pravu);
d) sisrer-s hip arrest odredbe (dl. 3(2)) dopulta jedino zaustavljanje brodova istog
pravnog vlasni5tva, a ne onih istog uZivaladkog (korisnidkog) vlasniStva kao Sto je i
>brod prekr5ilac<<, za razliku od dosadainje prakse.
Prednosti koje Konvencrjarz 1999. biljeZi u odnosu na Konvenciju rz 1952. su
a) Definicrja>>zaustavljanja" (dl. 1(2)) ukljuduje zadri.avanje ili ogranidenje kre-
tanja broda po nalogu Mareva in.jurtction;
b) posebna zakonodavna prava zadrLavanja brodova od strane vlada, ludkih/
pristar-ri5nih i ostalih javnih vlasti prrznata su po medunarodnim konvencijama, a
ne jedino po domadim zakonima i odredbama (dl. 8(3));
sB Cf. Dorde lvkovii, Jantstt,o u ltostupku privremenih ntjera na brodu, Piran 2002., str. 54.
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e) definicija >pomorskih potralivanja< ukljuduje nova vaLna porraZivanja koja
dopuitaju zaustavljanje broda - posebno za Stete okolini (dl. l(1Xd)); troikove
repatrijacije i doprinose iz socijalnog osiguranjazadlanove posade (dl. 1(1)(o); premije
osiguranja i plaianja P&I klubovima u odnosu na brod (dl. 1( l Xq)); provizije (komisije)
i brokerske/agencijske naknade plative u odnosu na brod (cl. 1( l )(r); potraZivanja od
rekonstrukcije broda (d1. 1(1Xm)); potraZivanjarzspora u odnosu na ugovor o prodaji
broda (dl. 1(1)(v)).S obzirom nanavedeno, broj potraZivanja, kako premapostojeiim,
a sada pro5irenim osnovama, tako i prema sasvim novim, znatno je veii, a ona bi se
mogla de lege ferenda naii i u domaiem pravu;se
d) statutarna prava in rem su jasnije priznata, ovlaiiujuii na zaustavljanje broda u
zemljama gdje je tuZba in remdopu5tenam u odnosu na pomorska potraZivanja stvorena
od strane vlasnika i demise unajmitelja (dl. 3(l)(a) i (b));
e) osiguranje zaoslobadanje brodova od arrest-a i rearrest-a na odgovarajuii nadin
je ogranideno na vrijednost broda (dl. 4(2),4(5Xb) i 5(1) (a)); postoji pravo da se od
suda zahtijeva umanjenje, izmjena ili povladenje osiguranja;6r dok je pravo na rear-
rest dopuiteno ukoliko je osiguranje neprimjereno, ukoliko osoba koja daje jamstvo
najvjerojatnije neie moii ispuniti svoje obveze po tom osiguranju, ili ako je brod
osloboden bez ishodovanog osiguranja. Konvencija iz 1999. precizno ureduje, uz
taksativno navodenje, sludajeve kad su ta zaustavljanja dopu5tena uz izbjegavanje
koriStenja izraza >>drugi vaian razlog<<, koji se moLe razlidito tumaditi u sudskoj
praksi.62 Sve navedeno bi trebalo, kao ispravno i preporudljivo, razmotrtti i u odnosu
na inkorporiranje u domaie referentne zakonske odredbe, u cilju njihovog
prilagodavanja suvremenim trendovima olak5anja poloZaja duZnika, odnosno davatelja
osiguranja.63
l) Protuosiguranje moZe biti naloZeno i Stete nadoknad ene za svaki nepropisni
arrest, bez obzira je li >>wrongfull< (tj. zbog velike nepaZnje ili loie /zle vjere) ili
sq Pro5irena lista pomorskih potraZivanja naSla se u novim zakonskim aktima Kine i Slovenije (pomorski
zakonik, cl. 841). Slovensko pravo tako razlikuje tri situacije: ukoliko se na brodu vijori zastavadrLave
ugovornice Arrest Konvencije iz 1952. moguie ga je zaustaviti samo zapotraZivanja iz odnosnog cl. l;
ukoliko drlavazastave nije ugovomica, brod ie moii biti zaustavljenza5iri opseg potraZivanja iz pomorskog
zakonika ukoliko postoji reciprocitet izmedu Slovenije i drZave zastave broda, inace ie brod moii biti
zaustavljen praktidno za svako potraZivanje. Dr. Marko Pavliha... op.cir., srr. 16, l8- 19, 80-81 , 89. 103- 105.
60 Sto znadi ne i u na5oj zemlji.
ot New arrest Convention, Signals Issue 36 July 1999, http://www.nepia.com/Lossprev/signals/july99/
sigiul99.htn'r. Dr. M. Pavliha...op.cit., str. 135.
t': J. Marin, Prit,renrenc...op.cit., str. l2l.
o: Dorde lvkovii, Jamstt'o u ltostupku prit'remenilt ntjera na hrodu.Piran2002. str. 23, 25.32.
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unjwtified (ti. neopravdan), kao i gdje je >pretjerano osiguranj e<< zaoslobadanje broda
zatraLeno i ishodovano (cl. 6( 1) i (2)). Proiirenje Steta i protuosiguranja za>>pogreina<
zaustavljanja vjerojatno su prirodna evolucija prava u odnosu na >>neopravdani<< ar-
rest, t strahovi zbog potencijalno neogranidene odgovornosti koja proistjede iz ove
promjene izgledaju pretjerani, posebno u svijetlu iskustva zemalja civilnog prava,
gdje su Stete dugo vremena bile nadoknadive i za >neopravdane<< i >pogre5ne<< duvajuie
zapljene. Nova Konvencija sadrZi detaljnije odredbe o pravu suda koji odluduje o
prijedlogu za privremeno zaustavljanje broda te uvjetuje zaustavljanje broda
predlagateljevim osiguranjem protujamstva za Stetu koja bi brodaru/protivniku
predlagatelja mogla nastati odredivanjem ili provodenjem mjere, tj. ako se utvrdi da
je zaustavljanje broda bilo protupravno, odnosno pogreino, ili da ono predstavlja
nerazumno ili visoko osiguranje predlagateljevog potraZivanja6a, o demu se odluduje
po pravu zemlje u kojoj je brod zaustavljen.
g) postoje i poticajne odredbe o forunl non conveniensu i o priznavanju stranih
presuda u dl. 7(2) i dl. 7(5) i (6).u'
Zna(,ajnapromjena u odnosu na jurisdikciju prema predmetu spora po potraZivanju
u odnosu na Konvenciju iz L952. koja jedino daje nadleZnost po glavnoj stvari, u
kojoj je arrest primijenjen, ako je potraLivanje nastalo u toj zemlji, postoji u novoj
Arrest Konvenciji, koja automatski daje nadleZnost drZavi u kojoj je ishodovano
zaustavlj anje za sva potraLivanja, osim ako sudovi te zemlje odbiju prihvatiti
nadleZnost, ili se stranke pravomoino odlude za neku drugu jurisdikciju.
Po Konvenciji iz 1952. nije bilo sasvim jasno u kojem opsegu se ona primjenjuje
na brodove dri.ava koji nisu strane konvencije, dok je u novom aktu jasno da se ona
primjenjuje na sve drLave, bile one dlanice Konvencije ili ne.66
Na temelju navedenog, postavlja se pitanje je li nova Konvencija udinila napredak,
odnosno znad,ajne korisne promjene, koje su dovoljne da uvjere one drZave koje nisu
6a Takva moguinost je uvijek postojala u pravnim sistemima mnogih drLava. preteZno onih Spanjolskog
govornog podrudja, te u Hrvatskoj (cl.30l(l) Ovr5nog Zakona, Narodne Novine R. Hrvatske, Nova
nredunarodna konvencija o zaustavljanju brodovaiz 1999. godine, Osiguratelj ie moii zaustaviti brod zbog
neplaiene premije. Svijet Osiguranja, Zoran Tasii, Stephenson Harwood,
http://www.osiguranje.com/dasopis.asp?.textSid=208 ZoranTasii, str. l. Cf. D. Ivkovii,"/amstvo u ltostultku
privrenrcnilt miera na brodu...o1t c'il., str. 23.24. <Ovisiti ie, izgleda, o volji i snalaZljivosti protivnika da li
ie u procesu radi progla5enja da privremena mjera nije dopu5tena ujedno traZiti i naknadu Stete, iliie naknada
Stete biti naknadni postupakfl. Ibid., str. 30.
cs Cf. D. Ivkovii. .lantstt,o...o1t.cit., str.37.
116 lrie14, arrest convention, Signals Issue 36 July 1999,...op.cit.
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dlanice Konvencljeiz 1952. da joj se pridruZe,67 odnosno jesu li su promjene dovoljno
korisne da bi uvjerile 82 dri.ave i teritorija strane Konvenclje iz 1952. da se odreknu
te Konvencije i ratificiraju ili pristupe Konvenciji iz 1999. godine. Aktivno sudje-
lovanje delegacija Kine, Rusije i SAD na konferenciji moglo bi pridonijeti da ove
velike zemlje, usprkos niskom nivou ratifikacija drugih pomorskih konvencija,
smatraju ovu Konvenciju u dovoljnoj mjeri nekontroverznom te je preporude svojim
zakonodavstvima6s. Ukoliko dovoljan broj zemalja inkorporira odredbe ove Konven-
cije u svojanacionalna zakonodavstva i tako unaprijede harmonizaciju medunarodnog
pomorskog prava odnosna materija imat ie manje nejasnoia, a svjetska pomorska
trgovina bit ie sadrZajno unaprijedena.6e
Danas postoje barem joi dva veia tzazova u proceduralnom pravu izvrienja
pomorskih potraZivanja. Na nacionalnoj razim, poveiani interes za gradanska prava
te njihovo etabliranje kroz ustave moZe rezultirati prije ili kasnije ispitivanjem
tradicionalnih zakonskih postupaka zaustavljanja brodova i zapljene na temelj u duinog
postupka, ispitivanju kojemu je Amerika vei kreativno i udinkovito odgovorila.
DrLave moraju odluditi ho6e li ratificirati ili pristupiti7} Arrest Konvencijiiz 1999.
ili dati efekta njezinim odredbama u svojim nacionalnim zakonodavstvima. Zato Sto
nova Konvencija utjelovljuje znadajne promjene u odnosu na tekst Konvencrje iz
L952. kojoj je cak prigovarano da je rezultirala jedino uniformno5iu pomorskih
potraZivanja, pitanje je koliko ie brzo uslijediti ratifikacija, pristupanje ili prihvadanje
or Npr. Sjedinjene Ameridke DrZave nisu na Zalost nikada postale dlanicom veiine medunarodnih konvencija
privatnog pomorskog prava (npr. o sudaru brodova, ogranicenju odgovornosti brodovlasnika i zagadenja
naftonr), dok su dale efekta, s nekim modifikacijama, Ha5kim pravilima iz 1924. i Carriage of Goods by Sea
Act-uiz 1936. (COGSA),46 U.S. Code Appendix sects. 1300-1315. SAD, zarazhku od veiine mnogih
pon.rorskih nacija, nije postala dlaniconi Visb_y Protokola od 23. veljace 1968. niti Vi.rby S.D.R. Protokola od
2l . prosinca 1979. koji dopunjava Haika pravila (t.j. "HaSko/Visbyjska pravila"), kao ni Hambur5kih pravila
o prijevozu robe morem iz 1978. W. Tetley... op. cit., pp. 95, 42.
es New arrest Convention, Richard Shaw, Signals Issue 36 July 1999, http://www.nepia.com/LossPrev/sig-
na I s/j u ly99/si gj u I 99. htm....op.c it.
r", Richard Shaw...op.cit.
ro Do 4. veljade 2004. pristanak da se Konvencijom obveZu izrazile su sljedeie drZave: Bugarska, ratifikacijom
27 . srpnja 2000., odnosno 21. veljade 2001., Estonija pristupanjem I L svibnja 2001 ., LetonUa pristupanjem
T.prosinca200l.,SpanjolskapristupanjemT.srpnja2002.(dodavii,uvezisadl. l0,paragraf l(b)rezervu
u odnosu na pravo da iskljuce primjenu Konvencije u slucaju brodova koji ne viju zastavu drZave ugovornice),
Sirija, pristupanjen.r 16. studenoga2002. (uz rezervu da pristupanje Sirije Konvenciji neie ni na koji nacin
biti tumadena tako da znaci priznanje lzraela i nece voditi ulasku s tom zemljom ni u kakve transakcije
regulirane konvencijskim odredbama). Konvenciju su potpisale i Danska 10. kolovoza 2000.. Ekvador 13.
srpnja 2000., Finska 31. kolovoza 2000.. Norve5ka 25. kolovoza 2000. i Pakistan I l. srpnja 2000. Multilat-
eral treaties deposited with the Secretary General - TREATY I-XIl - 17. asp, http:l1216.239.4l.l}4lsearchl
q=cache:FHkosSSVCLEJ:untreat),.un.org/ENGLISH/bible/en... pp. l-2. CMI - Sratus of ratifications, http:/
/www.comitemaritime.orgiratific/uninat/uni08.html Cf. J. Marin. Prit,remene ...o1t.r:it., str. 6l-62.
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odptrane mnogih zemalja, posebno od strane velikih pomorskih nacija. Imperativno
je da drLave odgovore pozitivno narzazove poticanja uniformnosti u ovom podrudju
pomorskog prava. Takva medunarodna perspektiva nuZna je zbog razodaravaju6ih
tendencija mnogih zemalja posljednjih godina, da >>idu same<< u nekim drugim
podrudjima pomorskog prava, posebno u pomorskom prijevozu robe. Koristi pravne
uniformnosti u podrudju zaustavljanja brodova i izjednadavanja nedostataka pravne i
posebno proceduralne disharmonije na ovom polju, nemoguie je odvojiti od stanoviSta
svih sudionikau pomorskoj zajednici (brodovlasnika, brodara, menadZera, unajmitelja,
osiguravatelja, vjerovnika, i drugih strana u pomorskoj privredi, kao i sudaca,
odvjetnika i vlada). Medutim, postizanje poZeljnog cilja medunarodne harmonizacije
ide na Stetu nacionalnog prava, posebno ukoliko je novostvorena medunarodna
konvencija opterecena ve6im nedostacima.Tr
ADEKVATNOST POSTOJECIH RJESEN J A ZPUP I MOGUCNOSTI
NJIHOVOG UNAPRJEDENJA KROZ NOVI ZAKON O
POMORSKOJ PLOVIDBI
Problemi koji proizlaze iz postojeiih normi ZPUP mogu prouzroditi razlidite
odgovore u njihovoj primjeni, Sto utjece na pravnu sigumost sudionika u sudskom
postupku. Posebno jeznadalno u kontekstu predloZenih odredbi Zakonao pomorskoj
plovidbi razmotriti odredene legislativne aspekte.
Pravila o ogranitenju izvr5enja kroz naiela protekcionizma i socijalnosti
Pozitivnopravne zakonske norme zahtijevaju osuvremenjivanje, prije svega
zato Sto se umnogome temelje na zastarjelim rjelenjima i refleksijama zaitite
druStvenog vlasni5tva i pored preformulacija u Zakonu tz 1998.Izmjene i dopune
Zakona o pomorskoj i unutra5njoj plovidbi iz 1998. godine polaze od jedinstvenog
koncepta svojine, bez preciziranja tko moZe biti njezin nositelj, kako je to ranije
odredeno. Medutim, takav koncept nije dosljedno proveden. Formulacije zakonskih
odredbi iz1998. odraZavale su odredene promjene u druStveno-ekonomskim odnosima,
odnosno nestajanje dru5tvene svojine i, s procesom privatrzacrje i djelovanja trZi5ta,
sve veiu dominaciju privatne svojine.T2 Ipak, potrebno je dalje prilagodavanje
7r Cf. W. Tetley, n.d.
12 Ponnrsko pratro, Dr Miodrag Trajkovii, Beograd 2000., str. 39.
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zakgnskih odredbi trZi5nim uvjetima kao i konceptu privatnog vlasniitva. S tim u
vezi, dl. 916 st. I ZPUP predstavlja odredbu koja odrai,avaranije dominantne pravne
koncepte,T3 a nasuprot suvremenoj sudskoj praksi stoji i zastarjelost formulacije dl.
9LB ZPIJP. Potrebno je preformulirari i dl. 1021 sr. 2 ZprJp.
Medutim, ukoliko se to moglo prihvatiti u kontekstu zakona iz L998.,odredbe dl.
898 prijedlogaZakona o pon'torsko.j plovidbi preuzele su recidiv koncepta >druitvene
svojine<< nad osnovnim sredstvima, kao i nadelo socijalnosti, Sto je u suprotnosti s
ostalim pozitivnopravnim propisima i takva ogranidenja se u praksi vjerojatno ne6e
primijeniti.
Nadelo socijalnosti ogleda se i u predujmljivanju odgovarajuieg tznosa za
tzdrl.avanje posade zaustavljenog broda od strane predlagatelja.
Takoder, od potraZivanja zakojaduZnik moZe ograniditi svoju odgovornost, visina
osiguranja ne mora biti veia od iznosa ogranidene odgovornosti.Ta
NadleZnost suda
IJz sedes materiae u Zakonu o sudovima RCG (Sl. list RCG 5l0z) koji u dI. z0
odreduje da Privredni sud u prvom stupnju odreduje i provodi izvr5enje i osiguranje
na brodovima,bez obzirana svojstva stranaka - pa se sukladno tome odreduje stvarna
nadleZnost, a shodno rjelenjima hrvatskog Pomorskog zakonika (dl. 872) - Zakon o
pomorsko.i plovidbi u dl. 890 propisuje nadleZnost suda ovisno od tome nalazi li se
brod u teritorijalnom moru ili unutrainjim morskim vodama, i je li upisan u upisnik
brodova. Daleko, detaljnije razradenamjesna nadleZnostzaodludivanje o izdavanju
i o provodenju privremenih mjeraTs ovisi o tome treba li se provesti upisom ili ne, te
traLi Ii se prije, tijekom ili nakon pokretanja posrupka.
U dl. 892 prijedloga Zakona o poruorskoj ptovidbi za odludivanje o prijedlo gu za
osiguranje novdanog potraZivanja zasnivanjem ugovornog zaloLnogprava na brodu
mjesno je nadleZan sud na dijem se podrudju nalazi upisnik broda u koji je brod
7r Cf. Bugarska, International Ship Arrest...op.cit., p.46; SSSR, Ibid., p. 301.
7a Dr. sc. D. Bolanca, Privremene...op.cit., str. 102. U vezi sa inkorporiranim odredbama Konvencije o
ogranicenju odgovornostiiz 1976. znacajno je uporediti ,rpraecipe.for a cat,eat against orrest<< - poclnesak
u svrltu zabrane zoustarlianio anglosaksonskog prava. Zahvaljujem se dr. sc. Jasenku Marinu izZagrebaza
upuiivanje na navedenu materiju. Cf. cl. 405-420 PZRH.
rs Dr. sc Dra-{an Bolanca, Privremene mjere kao mjere osiguranja u hrvatskom pomorskom zakonodavstvu,
Prayni vjesnik I I ( l-4), Osijek 1996., str. 104, 105.
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upisan, a ukoliko nije upisan - nadleZan je sud na dijem se podrudju brod nalazi u
vrijeme podnoienja prijedlo ga.'u
it. Sg: prijedlog aZakona o pon'Lorsko.j ptovidbi odreduje provodenje privremene
mjere i mjesnu nadleZnost suda za odludivanje o prijedlo guzaosiguranje privremene
mjere. Novi Zakon tako uvodi precizne odredbe u vezi s odredivanjem mjera koje je
mogu6e primijeniti bez faktiike aprehenzije broda, kroz nadelo registracije,TT putem
upisa ugovorno g zaloLnog prava radi osiguranja novdanog potraZivanja. Prema
odredbama dl. 893 prijedlogaZakonaradi se o>>letedem osiguranjurgkada vjerovnik
moZe podnijeti rjeienje o odredivanju privremene mjere svakom stvarno nadleZnom
sudu na dijem se podrudju nade brod, s prijedlogom da taj sud provede izvrienje.Ts
>>Letede osiguranje<< ZPIJP nije predvidio, mada se u doktrini smatralo i prije
donoienja Pomorskog zakonika RH (dl. 875) da bi se ono moglo dopustiti.Te
Opienito uzev5i, od posebne su vaZnosti za privremenu mjeru zaustavljanja broda
odredbe Glave 1. ovoga dijela Zakona: r>Za.jedniike odredbe< ((1.885.-896.).
Egzemplarnost u sistematici normi o izvr5enju i osiguranju na brodu i teretu
Zakon o pon'torskoi plovidbi, pravrlno je ocijenjeno, napuita taksativnost u navo-
denju i odredivanju privremenih mjera, kao sredstva osiguranja potraZivanja vjerov-
nika. it. tOOO odreduje da sud moZe dopustiti i svaku drugu mjeru kojom se posriZe
svrha osiguranja novdanog potraZivanja predlagatelja. Njihovo dosada5nje taksativno
odredenje pripisuje se okolnosti Sto je prema pravilima opieg izvrSnog postupka koji
je vrijedio u vrijeme donoienj aZPIJP-a lista privremenih mjera osiguranja novdanih
76 ldenticna rje5enja predvidena su i kod osiguranja novdanog potraZivanja zasnivanjem ugovornog zalolnog
prava (sudske hipoteke) na brodu na osnovu sporazuma stranaka (d1.874.. st. 1., st.2 i st.3 Pomorskog
zakonika RH). Cf. dl. 892 Prijedloga Zakonao pomorskoj plovidbi. Medutim takvim preuzimanjem rjeSenja
hrvatskog pomorskog zakonodavstva izostavljeno je odnosno poglavlje 2a) Zasnivanje sudske hipoteke na
brodu na temelju sporazuma stranaka (cl. 973), koji glasi: >Propisi opieg izvr5nog postupka o osiguranju
zasnivanjem sudske hipoteke na nekretnini i na pokretnim stvarima na temelju sporazuma stranaka na
odgovarajuii nacin se primjenjuju i na zasnivanje zaloZnog prava na brodu, brodu u gradnji, pripacima broda
i teretu na brodu na temelju sporazuma stranaka, ako odredbana ovoga Zakona nije Sto drugo predvideno..,
Cf. Dr sc. Dragan Bolanda i Dr Sc. Boris Kandare. Mjere osiguranja na brodu u svijetlu odredaba Pomorskog
zakonika Republike Hrvatske. Zborrtik racloya Prat'nog.fakulteta u Splitu, god.32139-40, Split 1995.. str. 37.
77 >>... v 941. dlenu PZ paje oniogodeno, da lahko upnik in dolZnik sporazumno zahtevata, naj sodi5ce dovoli
in opravi vknjiZbo zastavne pravice na ladji dolZnika, kije vpisana v register ladij,...". M. Pavliha...op.cit.,
str. I17.
rg Dr. Sc. D. Bolanda...op.cit.. str. 104.
?e Cf. Dr sc. Dragan Bolanca i Dr Sc. Boris Kandare. Mjere osiguranja na ...op.cit., Split 1995., str. 38.
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potraLivanja bila tako odredena.sO ZIP je napustio taksativnost a preuzeo egzemplarnost
u odredivanju privremenih mjera, te bi se i one koje predvida ovaj supsidijarni zakon
mogle primijeniti na brod,Sr dok bi u postupku osiguranja privremenim mjerama bilo
moguie kumulirati vi5e privremenih mjera.tt Npr. mogla bi se odrediti i privremena
mjera zabrane protivniku predlagatelja da raspolaZe koristima od iskori5tavanja broda,
ili ugovoriti prijenos prava vlasniStva na brodu u svrhu osiguranj a potraLivanja
(fiducijami prijenos prava vlasni5tva na brodu), Sto je potvrdila i sudska praksa.83
Medutim, sukladno odredb ama ZIP-a, sud 6e na prijedlog duZnika rli ex fficio
izvr5enje ograniditi samo na neka od sredstava ili predmete izvrienja, ako su oni
dovoljni za ostvarenje potraZivanja.sa Stoga i zakonske odredbe o pretpostavkama za
odredivanje privremenih mjera osiguranja novdanih8s potraZivanja ne bi trebalo shvatiti
kao iskljudiveh,rrterije, vei bi se i u postupku osiguranja na brodu trebala primjenjivati
dopunska pravila op6eg postupka osiguran ja o pretpostavkama za odredivanje
privremenih mjera, u situaciji u kojoj ta pravila nisu u suprotnosti s onima koja ureduju
poseban postupak.86
s0 Dr. Mihajlo Dika, Privremene mjere osiguranja na brodu. Stvamopravna janrstva na brodu, Savjetovartje o
slr.,arnoprartnim i obt'e:noprat,nint jantstvima u vezi s brodont s aspekla osiguranja u SR Hrvatskoj,Zagreb;
Pula, studeni 1988.. str. 82.
8t Dr sc. Dragan Bolanca i Dr Sc. Boris Kandare, Mjere osiguranja na brodu u svijetlu odredaba Pomorskog
zakonika Republike Hrvatske, Zbornik radot,a Pravnog fakulteta ...o1t.crt., Split 1995., str. 32-35.
82 M. Dika, ...op.cit., str. 82. Ako je predloZeno ili je nioguie odrediti vi5e privremenih mjera, sud moZe
izabrati, a od jednako prikladnih onu koja je najmanje tegobna za protivnika predlagatelja. Sud ne moZe
eventualni prijedlog za izdavanje neke od zakonom nabrojenih privremenih mjera odbiti jer smatra da se
njom ne postiZe svrha obezbjedenja, buduii da se protivnik obezbjedenja takvom nijerom dovodi u teZak
poloZaj. J. Marin, Davanje...op.cit., str. 207.
t: J. Marin, Privrenrcne...o1t.cit., str. 7. Radi osiguranja novcanog potraZivanja mogla bi se shodno ZIP-u
odrediti i mjera zabrane duZniku da raspolaZe pokretnim stvarima, te cuvanje tih stvari, zabrane duZniku da
otudi ili optereti svoju nekretninu ili stvarna prava na nekretnini uknjiZena u njegovu korist, uz zabiljeZbu te
zabrane u zemljiSnu knjigu; zabrana duZnikovom duZniku da isplati duZniku potraZivanje ili da mu preda
stvari te zabrana duZniku da primi stvari; da naplati potraZivanje i da njima raspolaZe. Kad sud odredi
privremenu mjeru zabrane otudenja ili raspolaganja brodom. naredit ie da se ona zabiljeZi u upisnik brodova,
a ako je pravomoino ukine ili ona prestane po zakonu naredit ie brisanje zabrljeLbe. D. Bolanca i B.
Kandare...op.cit., str. 32.Dr. sc. Dragan Bolanca, Privremene mjere...op.cit., str. 99.
8a Dorde lvkovic, Privrenrcne ryjere osiguranja na hrodu, Piran 1994., str. I1.7
8s 
'>Medu sredstvima izvr5enja radi namirenja novcanih 
potraZivanja nije uvritena prisilna uprava davanjem
broda u zakup, a razlog tome vjerovatno treba traZiti u te5koianra njegovog ostvarivanja s obzirom na
sloZenost ovog pravnog instrumenta, na mobilnost broda, na rizrke oiteienja i propasti broda, te opasnosti
od osujeiivanja provodenjt izvrien jazadriavanjem broda u inozemstvu izvan dohvata izvr5nog suda.< Dr
S. Triva, IzvrSenje i osiguranje...op.cit., str. 282.
ttc M. Dika...op.cit., str. 83.
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. Rjelenje ruZIP-a moglo bi se prihvatiti u odnosu na kvalitetu opasnosti, koja bi
trbbala biti objektivna u odnosu na nenovdana potraLivanjarzdl. l0l8 st. ZZpUp.
Opasnost se pretpostavlja ako bi se potraZivanje imalo ostvariti u inozemstvu, dok
vjerovnik ne mora dokazivati opasnost ako ucini vjerojatnim da bi predloZenom
mjerom duZnik pretrpio samo neznatnu 5tetu.87 Tekuie i najavljene promjene u
domaiem zakonodavstvu (Zakon o pomorskoj plovidbi, ZIp, Zpp, Zakon o
elektronskom potpisu) pruZaju takvu mogudnost.88
Terminolo5ko i stilsko uskladivanje reglementacije
Prijedlog Zakona o pomorskoj plovidbi sadrZi i terminolo5ke neujednadenosti.
Zakonske odredbe su i u ranijim formulacijama zahtijevale stilsko ujednadavanje i
grupiranje, jer je odito da ih je pripremalo i pisalo viSe pravnih autora. Takoder,
postoje razhke u odnosu na intenzitet rezolutnosti u interpretaciji konvencijskih
odredbi, mada i taj medunarodni akt ima neujednadenosti: formulacija ZPUP u dl.
1018 st. l, odnosno u dl. 1022. st. 1. (dl. 1004 st. I prijedloga Zakona)kaLe:"sud
tnoie", dok je Konvencija o Arrestuiz 1952. bitno imperativnijeg karaktera.8e
N ai ela uiinkovitosti i ekonomid nosti
NuZno je i dalje usavr5avati uiinkovitost i ekonomiinosteo sudskog postupka
koji treba provesti brzoet, po moguinosti ne ometajuii iskoriStavanje broda. Nadelo
ekonomidnosti izrai.ava se i u standardnim pravilima (prema dl. 936 st. 1. ZPIJP na
prijedlog zainteresirane osobe) koja omogudavaju ekonomsku eksploataciju broda i
87 Dr. sc. D. Bolanca, Privremene mjere...op.cit.. str. l0l.
88 Mjera kojom se moZe postiii svrha osiguranja nenovcanog potraZivanja, inter atia je zabrana otudenja i
optereienja pokretnih stvari na koje je upravljeno potraZivanje, a i duvanje tih stvari. Dr. sc. D. Bolanda,
Privremene...op.cit.,str. l0l.Medusredstvimaizvr5enjaradiosiguranjanemainstitutaprethodnogizvrienja
uz osiguranje radiosiguranja izvr5enja nenovcanih potraZivanja. Dr. S. Triva,Izvr5enje i osiguranje... op.cit.,
str. 282.
8e Up. pod tamo predvidenim uvjetima. formulaciju cl. 3. I ): ,r...predlagar' ntole zaustat,iti..."; cl. 5 st. I : >>sur1...
fu do;yoliti...o .
e0 Cf. odrebe novo-q Zakona o eleklronskont potltisu. Advokatske tarife su, prema nekim miSljenjima, previsoke,
te se postavlja pitanje da li i koliko i to doprinosi efikasnom reguliranju spornog odnosa.
qr Doktrina smatra da institut mrrovanja postupka kocl privremenih nijera nije potreban. D. Ivkovii,
.l ant slt, o...op.c' i t., str. 26
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u odgovarajudoj fazi izvr5nog postupka.nt Takva sudska odluka trebala bi u rje5enju
sadiZavati odluku o procesnom stanju zavrileme dozvole koriStenja broda.e3 bf. gqZ
prijedlogaZakona o pomorsko.j plovidbi u st. 2 navodi rok od 30 dana, koji je preuzet
iz drugih odnosnih propisa; ako vlasnik ne isplati dug odmah po pokretanju izvr5nog
postupka, pretpostavka je kako nema novdanih sredstava za rzmtrenje dugovanja.
IzvrSni postupak na brodovima je hitan, a navedena odredba ga tako odugovladi.
Postoji i niz drugih odredbi, posebno onih koje se odnose na putnika i teret na brodu,
koje je moguie detaljnije uredivati, u navedenom kontekstu.
Takoder, u dl. 1007 prijedlogaZakona, kao u i odnosnom dlanuZPUP navodi se:
>>U rieienju kojim odreduje privremenu mjeru sud te odrediti vriieme njenog tra-
ianjao.ea Sudska praksa je utvrdila sedam sludajeva odredenja vremena trajanja ove
mjere: 1) do pravomoinosti; 2) do pravomoinosti i izvr5nosti; 3) do moguinosti da
izvr5nim putem naplati svoje potraZivanje; 4) za odredeni broj dana od dana tzdavarya;
5) za odredeni broj dana od dana prijema; 6) do odredenog kalendarskog datuma i 7)
do okondanja spora .es Zakonodreduje u kojem se roku ima pokrenuti spor po meritumu
(prema dl, 1025 st.2ZPUP; dl. 1007 st. 2 prijedloga Zakona), te bi ovaj dlan trebalo
odgovaraju6om formulacijom konkretizirati, tako da privremena mjera bude najdalje
na snazi dok se ne ispune pretpostavke za odredivanje i provodenje jadeg sredstva
osiguranja kojim se postiZe ista svrha osiguranja (npr. prethodna mjera), odnosno
dok se ne ispune pretpostavke za provodenje izvr5enja.e6
(t. ggg ZPIJP odreduje brisanje svih upisanih prava i tereta na prodanom brodu,
medutim, postavlja se pitanje ne bi li bilo primjerenije brisati ih po pravomoinosti
rjeSenja o presude, umjesto po pravomodnosti rje5enja o diobi diobene mase? Sudski
rokovi tzdI.915 st. 2id1.968 st. 3ZPUP su predugi, mada su zarazliku od zastarjelosti
u prvom dlanku, u drugom sludaju povezani s potrebnim vremenom za objavljivanje
u sluZbenom listu (s tim u vezi bi trebalo izmijeniti ili dopuniti odredbu dl. 953 ZPTJP
dajuii prostora stranim medijima; dl. 1019 ZPIJP te dl. 1001 trebalo bi pobliZe
normirati).
Postupak sudske prodaje broda po ZPUP-u je tzuzetno sloZen, drg,nt neeko-
e2 Dr. sc. Boris Kandare, Mr. sc. Jozo Cizmii...op.cit., str. 33.
er D. IvkoviC,.lantstt,o...op.cit., str. 33.
ea Cf. st. I t\.952 slovenskog Pomorskog zakonika: >V sklepu. s katerim izda zacasno odredbo, dolodi sodiSce
njeno trajanje.<
c: Dr sc. Dragan Bolanca i Dr Sc. Boris Kandare, ...op.cit., str. 36.
e6 J. Marin, Privrentene...op.r'it., str. 8-9. Shodno odredbama ZIP-a, prijedlog za produZenje privremene mjere
treba podnijeti prije isteka reka na koji je ona bila odredena. Dr sc. Dragan Bolanca i Dr Sc. Boris Kandare,
...op.cit.. str. 36.
e7 Cf. D. Ivkovii, Janrstt,ct...op.t'it., str. 49.
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nomiian i samim time rizitan.es lpak, ZPUP dopulta mogu6nost transferavlasni5tva,
uz odstupanje od vlastitih odredbi, primjenom ZOSO, koji je, kao op6i zakon,
prikladniji, posebno kad je rijed o odrZanju, pravnom institutu koji je u njemu obraden,
te vlasnidkim i suvlasnidkim odnosima kao i o zajednidkom vlasni5tvu.ee Hrvatski
Pontorski zakonikpreciztai neke dokumente koji se dostavljaju uz prijedlog za prodaju
broda: postupak izvr5enja hipoteke moZe zapodeti na osnovu izvoda iz upisnika
brodova koji ima snagu izvr5ne isprave, a iz koje je vidljivo da je hipoteka na brodu
upisana u korist vjerovnikatraLiocaizvr5enja;r00 dokaz o posjedu duZnika, ako brod
nije upisan u upisnik brodova.ror
Obavje5tavanje nadleZnog inozemnog tijela
Temeljen na ranijem ZPUP-t,hrvatski Pomorski zakonik je u dl. 98'7 ,t02 tj. izmedu
dl. 1030 i 1031. (prema naiem vaLe1em Zakonu) uveo poseban clanak o obavje5-
tavanju od strane suda nadleZnog inozemnog tijela na prijedlog i troiak vjerovnika
o odredenju i o ukidanju privremene mjere, 5to na5 Zakonrz1998. nije bio predvidio,t03
ali jeste novi prijedlogZakona o ponlorskoj plovidlti u cl. 1013. Slidno rje5enje postoji
i u talijanskom Codice dello Navigazione.
Naielo instancijalnosti
U skladu sa naielom instancijalnosti, kod pravnih lijekova u odnosu: sud
osiguranja - ot'gott uprave - drugostupanjski sud,ne bi trebalo bez jasne specifikacije,
odnosno jasnijeg odredenja razloga zbogkojih se moZe dopustiti - prihvatiti praksu
ctt Zaustavljanje broda radi izvr5enja je drugi vid osiguranja.
ee Jasenko Marin. Pravo vlasni5tva na brodu, Zhornik Prarnog.fakulteta u Zagrebu, Godina 47 - Bro14,
Zagreb 1997., str.4I l.415.
rft) U vezi s dostavljanjem isprave kojom se dokazuje postojanje hipoteke na brodu i teretu.
r0r B. Kandare...op.cit., str. 38-39.
102 ,'Ovaj propis i njegova primjena u praksi mogli bi dovesti do toga da se lakSe dobije tzv. deletiort c'ertific'ate
i prestankom privilegija u smislu cl. 260 P.Z. odnosno propisa strane drZave.< Cf. cl. 9. st. 4. Medunarodne
konvencije zaizjednacavanie nekih pravila o privilegijama ihipotekama. Bruxelles, 1926., D. Ivkovii,
Privrente tte ntjcre osigurart1a...op.cit., str. 134.
tt't il. 987 Pomorskog zakonika. Pomorski Zakonik, Naroclne Novine 11194;
http://www.poslovniforunl.hr/zakoni/pomorski5zakonik05.asp. Isto se odnosi i na lzvr5enje radi predaje
broda, ako medunarodnim ugovorom nije drukcije predvideno. B. Kandare...op.cit., str.51-52. Cf. Dr. S.
Triva. Izvr5enje i obezbjedenje...op. cit.:,>stt'ani ured koji vodi ultisnik<, str.293.
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da ge o devolutivnoj ialbi supsidijarnom primjenom odredbi cl. 8 i 25lZlP-arazmatra
kao o remonstrativnom prigovoru (dl. 966 u vezi sa dl 980 i 981 ZPIJP).rOa Medutim,
u vezi s cl. 920 prijedlogaZakona o pomorskoi plovidbi postoje i stanovi5ta prema
kojima umjesto Lalbe treba >>uvesti<< prigovor, jer ga je sudska praksa vei usvojila
time Sto se na rjelenje sudca pojedinca u izvrSnom postupku podnosi prigovor vije6u
tog suda; a navedeno odgovara i hitnosti postupanja. Opet, ima mi5ljenja koja istidu,
inter alia, kako pravo na Zalbu protzlazi iz ustavnopravnog utemeljenja.
U rje5enjima bivlih jugoslavenskih republika, bila su prisutnarazh(,ita rje5enja u
postupku osporavanja sudskog naloga. Tako se u Hrvatskoj ranije primjenjivaoZPIJP,
te se mogla izjaviti Lalbatls na sudsko rjeienje, dok se u Sloveniji mogao izjaviti
prigovor.t06 Zalba se izjavljivala vi5em sudu, dok je po prigovoru odludivao sudac
koji je rzdao rje5enje zazaustavljanje i koji je stoga mogao ostaviti na snazi ili ukinuti
tu mjeru. '07 ViSi sud je odludivao bez zakazivanja rodiSta, po dokumentaciji, kakav je
sludaj i u Cmoj Gori. Zalba (s rokom izjave iste od 8 dana) ne odgada izvr5enje
rje5enja.tOs S druge strane, stara je Uredba govorila koji se dlanovi IP primjenjuju,
Sto je opet bilo neprimjereno sloZeno rjeienje.
eini se da bi dvojbu, dopustiti remonstrativni prigovor rz ZIP-a ili devolutivnu
Zalbu rz dl. 1032ZPUP, trebalo rijeliti prihvaiajuii pragmatidno stajali5te prakse,
koju su potvrdili i najvi5i sudovi, nuZno je teZiti ujednadavanju sistema pravnih
sredstava u izvr5nom postupku prihvaiaju6i rje5enja iz op&g izvrlnog postupka kroz
jasno specificirane i formulirane odredbe, dime bi se otklonile nesuglasice izmedu
pojedinih zakonskih instrumenata koji reguliraju odnosnu materiju. Tim prije Sto je
ustavnopravni institut Zalbe predviden u ZPUP-u u vrijeme kad jo5 nije bio ureden
novi sistem izvrlnog postupka.
r('a D. Ru5inovii...op.cit., str. 338-39.
r05 'IPZRH je uklonio staru odredbu kojom se kao pravni lijek protiv rje5enja o odredivanju spominje Lalba,pa
je trme reguliranje privremenih mjera u pomorskom pravu i u segmentu pravnih lijekova uskladeno s
nacelima opieg izvr5nog postupka." D. Bolanca, Privremene mjere...op.cit., str. 105.
t06 "Zoper izdano odredbo lahko dolZnik v 8 dneh vloZi ugovor, ki ne zadrLi izvriitve. Ugovor je niogoce
vloZiti zaradi vseh razlogov. kijih predpisuje 55. clen ZIZ za ugovor zoper sklep o izvr5bi, saj ima na
podlagi 268. clena ZIZ sklep o zadasni odredbi..." "O ugovor odloda isti sodnik, kije izdal zadasno odredbo."
"Zoper odloditev sodiSda o ugovoru se lahko stranki v 8 dneh pritoZita na Vi5je sodi5ce v Kopru." M.
Pavliha...op.cit., str. 125-126.
Ior i1. 959 slovenskog Pomorskog zakonika predvida da kada sud primi prigovor duZnika protiv rjeSenja o
izdavanju privremene mjere zaustavljanja broda. mora bez odlaganja odrediti rodi5te na kojemu ie se
provjeriti dokazi na osnovu kojih je izdana privremena mjera. Ukoliko dokazi na stranom jeziku nisu
priloZeni u ovjerenom prijovodu, rodiStu mora prisustvovati ovjereni sudski tumad, kojeg ie na svoj tro5ak
osigurati predlagatelj dokaza. Po odrZanom roci5tu sudac ie bez odlaganja donijeti odgovaraju6u odluku.
r08 G. Ivkovii...op.cit., p. 110.
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NadleZnost luike kapetanije
ZPUP tz 1998. je u dl. 1020 uveo nadleZnost lutke kapetanije, sto je bez odgo-
varajuieg zakonskog normiranja zakompliciralo postupak; tako je i dl. 920 utvrdivao
ulogu ludke kapetanije, dok je praksa dala ulogu izvrinom sudcu; rje5enje o izvrienju
dostavljalo se ludkoj kapetaniji radi upisa u upisnik brodova.rOe Prema dl. 1020 ZPIJP,
lucki kapetan imao je pravo zaustaviti brod, 5to bi imalo smisla kao prethodnica akcije
suda, ali ne i kao samostalni akt, jer ova je anomalija proiirivala nadleZnost kapetana
na ne5to na Sto on nema pravo: >dopuitanje privremenog zaustavljanja< zadiralo je u
duZnidko-vjerovnidke odnose.rl0 U praksi je privremenu mjeru zaustavljanja broda
donosio sudac pojedinac, skoro uvijek bez prethodnog rodi5ta;"' rjelenje se dostavljalo
ludkoj kapetaniji s nalogom da ga se sluZbeno preda zapovjedniku zaustavljenog broda
i potpisanu dostavnicu vrati sudu.ttz i1. 958 slovenskog Pomorskog zakonika predvida
da se u postupku izdavanja privremene mjere zaustavljanja broda, koji neposredno
tereti pomorsko potraZivanje ili potraZivanj e zbogzagadlarya mora, privremena mjera
uruduje zapovjedniku broda, a ukoliko ovaj to odbije, privremena mjera se nalijepi
na oplatu broda protiv kojeg je rzdana na oglasnu plodu Uprave Republike Slovenije
za pomorstvo >>in tudi na oglasno desko sodiiia<<.
Prijedlog Zakona o pomorskoj plovidbi utL.1002 otklanja sve nedostatke prijainjih
zakonskih odredbi. Sada ludka kapetanija moZe, u sludajevima kada nema dovoljno
vremena za prrziv i odludivanje suda, na zahtlev osobe koje istice pomorsko potra-
Zivanje, zadri.att, ili na drugi nadin sprijediti isplovljavanje broda sa svojeg podrudja
na koji se pomorska potraLivanja odnose. Ipak, i tu ima odredenih nezgrapnosti u
formulaciji: isticanje odredenih pomorskih potraZivanja (>narodito< u st. 1 dl. lOOz
prijedlogaZakona) u odnosu na druga, a posebno u odnosu na st. 4 istog dlanka, gdje
se odreduje i vrijeme trajanja naredbe ludke kapetanije iz st. 1 - od 72 sata, i pored
toga Sto waLavaizvjesni praktidni fakticitet, moZe prouzroditi nepredvidene distinkcije
roe U Rusiji je npr. dopuSteno interventno zaustavljanje broda od strane nacelnika luke (>dock master<<, koji
nije upravni organ). odreden broj sati. dok se ne organizira Sud.
tttt >>Rettroitt< (qtrje(at,anje broda da iqtlot,i:bez adekvatnog domaieg terminolo5kog substituta) u tom je
razdoblju moglo biti adekvatnije rje5enje. Cf. cl. 1002 st. I prijedloga Zakona o ponrcrskoj plovidbi.
I rt Prema dispozitivu Rjeienja l. br. 337 104 donijetog izvan roci5ta od strane Privrednog suda u Podgorici 17.
veljace 2004. godine poziva se Lucka kapetanija Zelenika da brodu oduzme upisni list, odnosno brodsko
svjedocanstvo, popis posade i isprava o sposobnosti broda za plovidbu, tj. isprave koje odgovaraju ovim
domaiim ispravama. te da o istont obavi.je sli sucl s popisottt oduzetih dokumenata i popisa posade i uz
spisak dostat'ljan.jem.fbtokopija oduzetih dokumenata. Lucka kapetanija je bila obvezna naznailti vrijeme
prot,oden ja ovih radnji.
rr: p1. sc. Boris Kanclare. Mr. sc. Jozo iizmii, Pomorsko proL'esno prat'o, Split 1996., str.56.
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u provodenju aktivnosti u odnosu na pomorska potraLivanja,koje su ovom zakonskom
odredbom povjerene ludkoj kapetaniji.'13 Prijedlog dl. I0O2 Zakona o pomorskoj
plovidbi nagovjeitava i osvrt na protuosiguranje u skladu s istaknutom ulogom ludke
kapetanije i ryeienj rma Arresl Konven clje rz 1999. godine: odgovomost za neopravdano
zadri'avanje broda ostaje na osobi na diji je zahtjev udinjeno, dok ludka kapetanija
prije zadrl.avanja broda moZe zahtijevati od predlagatelja koji je zadrLavanje broda
zatraiio, da poloZi valjano osiguranje po ocjeni kapetanije, za Stete koje bi nastale
zbog neopravdanog zadrLavanja broda (st. 3.). Ukoliko u razdoblju od,72 sata sud ne
donese odluku o zaustavljanju broda ludka ie kapetanija odmah osloboditi brod.
Privremene mjere na teretu na brodu
Iako to Zakonu podnaslovima i poglavljima ne istide, privremenim mjerama moZe
biti zahvaien i teret (dl. 9 L3 ZPIJP) koji se nalazi na brodu, odnosno, one mogu biti
odredene i radi osiguravanja potralivanja protiv osobe koja je ovla5tena raspolagati
teretom ukrcanim na brod.rra Ako je u pitanju izvrienje na samom teretu, brodar
nije stranka u izvrinom postupku osiguranja.r15 Na osnovu atrakcijskog foruma za
izvrienje i osiguranje na teretu na brodu na kojemu se isto provodi iskljudivo je mjesno
nadleZan sud koji ga provodi. Ako privremenu mjeru ne treba provesti upisom u
upisnik brodova, nakon pokretanja parnidnog ili drugog postupka privremenu mjeru
moi.e odrediti i sud na kojemu se vodi taj postupak.16
Primjena supsidijarnopravnih i komparativnopravnih natela
Primjena ZlP, VPP, ZPP, u odnosu na pomorskopravni lex specialis, i njihov
odnos prema osiguranju, parnici i izvr5enju stvara predodZbu da su izvanparnidni,
parnidni i izvrini postupak faze jedinstvenog postupanja pred sudom (iako se formalno
lrr UrazdobljuprijeizradeprijedlogaZakonaoponrorskojplot,ictbibllojerazmatranoipostavljanjedeZurnog
izvanparnicnog suca u Baru, koji bi bio izabran na temelju utvrdenih kriterija izbora i kvalifikacije, a s
obzirom da je ponekad, zbog hitnostipostupanja. neophodno raditi i neradnim danima. Sud opie nadleZnosti
mogao bi imati ingerencije da odlucuje u izvanpamidnom postupku i to bi mogla biti specificnost, ali samo
u nranjem obimu. kada su u pitanju strani brodovi; kada su u pitanju domaii brodovi, postoji i druga
dostupna imovina (cf. cl. 917 ZPUP:jedino ako druge privremene mjere ne pomognu).
ttr p1. Mihajlo Dika, Privremene mjere osiguranja na brodu, Sat'jetovanje ...op.cit..str.77.
rr5 Dr. S. Triva...op.cit., str. 296. ct. am. ,rstoppage in transitu<<: D. Ivkovii...op.cit.. p. I 15.
tto p1. sc. B. Kandare...op.cit., str. 37.
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r4di o zasebnim postupcima), s tim Sto se u izvanparnidnom odluduje o privremenoj
mjeri, dok se u parnicnom odluduje o meritumu istaknutog tuZbenog zahtjev a, a na
temelju utvrdenog dinjenidnog stanj a, te izvrsenje shjedi kao posljednja faza. Stoga
se supsidijarno teZi rje5enjima sukladnim Zakonu o izvr5nom postupku. Potrebno je,
na odgovarajuii nadin, primjenjivati sve njegove odredbe kojima se ureduju pitanja
koja nisu reguliranaZPUP-om, u mjeri u kojoj je to dopuiteno s obzirom na posebne
odredbe ZPUP-a(dl. 906). S druge strane, iZW u cl. 1 navodi kako se on ne primjenjuje
ako se ZPUP na njega ne poziva.
Zaustavljanje se moZe provesti i nakon okonianja sudskoga (upravnog ili
arbrtraLnog) postupka, sve dok izvr5enje nije provedeno, osim u sludaju kad su
ispunjeni uvjeti odredivanje prethodne mjere (sukladno dl. 239 i 250 ZW u vezi sa
cl. 906 st. 5 ZPUP;Itz. Tako dl. 1000 prijedlogaZakona o pomorskoj plovidbi, a u
odnosu na supsidijarne odredbe ZIP-a, treba tumaditi tako da se privremene mjere
mogu odrediti i nakon okondanja navedenih postupaka. Suprotan stav doveo bi
vjerovnika koji ima potraLivanla prema brodu u lo5iji poloZaj od onoga koji ima
potraZivanje u ostalim sludajevima, pa je nesumnjivo veliki propust zakonodavca Sto
nrje expressis verbis spomenuo rzdavanje privremenih mjera i nakon zavr5etka
parnidnoga, izvrlnog ili upravnog postupka.r r8
Treba razmotriti i mogu6nost analogne primjene nekih od komparativnopravnih
rje5enja u na5oj sudskoj praksi, odnosno njihovog uvodenja u zakonodavstvo. Npr., u
njemadkom pravu izridito stoji kako 6e se zaustavljanje dopustiti i u sludaju da je
potraZivanje vezano za rok ili uvjet, osim u sludaju kada takvo uvjetovano potraZivanje
ne bi imalo sadainju imovinsku vrijednost zbog daleke moguinosti nastupanja
uvjeta.rre >>Drugo zaloLno pravo stranog prava.<,120 odnosno >>mortgage<<neomogudava
domaiem vjerovniku da u SiCG, na stranom brodu, ostvari svoje pravo uzimanja
broda u posjed ni u slobodnu prodaju, ve6 mu to pravo daju drZave koje imaju
proceduralno reglementiran institut mot'tgogea. Stogabi bilo korisno dopuniti i domade
propise o izvr5enju u navedenom smislu, jer i kad domaii vjerovnik ne bi imao interesa
zauzimanje broda u eksploataciju, uzimaju6i ga u posjed naContnton Law podrudju,
tada bi ga mogao dovesti u luku koja mu najbolje odgovara za prinudnu prodaju
broda.
rr7 DuSanka RuSinovii, Postupak osiguranja privremenom mjerom zaustavljanja broda...op.cit., str. 31.
I rri Dr. sc. Dragan Bolanca i dr. sc. Boris Kandare, Mjere osiguranja na brodu u svijetlu odredaba Pomorskog
zakonika Republike Hrvatske, Zbornik raclova Pravnog.fakulteta u Splitu, god.32139-40, Split 1995., srr.
32. Dr. sc. Dragan Bolanca, Privremene mjere kao mjere osiguranja...op.cit.. str. 98.
rre Dr. Branimir Luksii, Zaustavljanje broda kao mjera osiguranja...op.cit., str. 13.
r20 
'>kak5no drugo zastavno pravico tujega prava<, dlan 948 st. I Pomorskog zakonika, Uradni list Republike
Slovenije, 5t. 26, 12.4.2001.
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ZalgLna prava na brodu
ZaloLno pravo, kao nacionalni institut terminololki i reglementarno je >rasuto<
po Zakonu, te nisu bez znataja zablude koje nastalu iz izraza >zakonska zaloLna
prava<( uslijed nejasnoie i ekstenzivnih tumacenja al.252ZPUP. Prema starom Zakonu
prihvaienaje formulacijapomorskih privilegrjarzodnosne Konvencije iz 1926.godine
i njenog protokola, iako neka novija interna zakonodavstva slijede Konvenciju iz
1967. godine (npr. al. 154 njemackog HGB). Kriterije za definiranje pomorskog
potraZivanja, odnosno njihovu pravnu kvalifikaciju vaZno je istaknuti i objediniti,
uz naglasak na vjerojatnost osobne ili stvamopravne odgovornosti brodovlasnika,r2l
kako se ne bi dvojilo oko toga da se brod zaustavlja samo za pomorska potraZivanja,
jer je odito da je i dl. 3 Konvencije i5ditavan partikulamo pri pisanjuZakona, Sto i
sada dovodi u konfuziju dl. 898 i dl. 1003. prijedlogaZakona. Hrvatska pomorsko-
pravna regulativ a 1e zaloLna prava terminolo5ki zamijenila >szds kim hipotekama<<.t22
Takoder i slovenski Pomorski zakonik iz 2001. u dl. 948, st. I navodi: >>... ladja...
obremenjena s pomorskim privilegijent ali hipoteko...<<. >Ispravno, ali ipak i hipoteka
i privilegij, a narocito privilegij, predstavljaju posebnu vrstu zaloLnog prava.<<r2-'
Promjene ZPUP-atrebale bi se odvijati u smjeru jadanja uloge pomorskih hipoteka
i restrikcije sistema pomorskih privilegija, pri demu izmjene u odnosu na drugona-
vedene trebaju i6i u korist hipotekarnih zajmova, dime se brodovlasnici rastereiuju
financijskih tereta optereiene imovine.r24 S obzirom na navedeno, trebalo bi uzeti u
obzir rje5enja rz Konvenci.je o pomorskint privilegi.jama i hipotekama iz 1993. godine.
U prijedlozima izmjene talijanskog Codice della Navigazione ukazivalo se na to
kako instrumenti realizacije hipotekarne garancije trebaju biti formulirani prema uzoru
na >>nlort ga g e<< iz engleskog prava. r25
Pravo pridrZaja ili retencije je od posebne vaZnosti, kao sredstvo zaStite interesa
vjerovnika u situaciji kad on nema zakonsko zaloLno pravo (pomorsku povlasticu) za
svoje potraZivanje; u prvom redu to se odnosi na brodopopravlja(,a za tro5kove
r2l J. Marin, Priyrenrene ntjere ...o1t.c'il., str. 128-129.
r?r B. Kandare...op.cit., str. 36. Takode, u zakonskim odredbama Ponrorskog zakonika se eksplicitno pominje
rjeien.ja (o iL'ricnju), a ne santo in,rienje.
l2-1 Dorde Ivkovii. Trefu osobalsudionik u ltostupku prit,remenih ntjera na brodu, Piran 2000., str. 36.
rr4 lvo Grabovac, Ploviclbano 2x'at'o Republike Hrvatske, Split 2003., str. 128. 133.
t:s p16jsk1 novoga talijanskoga Plovidbenog zakonika, Marco Lopez de Gonzalo (Studio Legale Mordiglia,
Genova, Italia) Uporedno pontorsko pro\'o,br. 122-l24,Zagreb 1989., str. 390.
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popravka broda i brodara u odnosu na teret zaneplaeenu vozarinu.126 Medunarodnon't
konvenciiom o iz.iednaiavanju nekilt pravila o ponlorskim privilegi.jinta i hipotekama
iz 1967. unesena je odredba kojom se drZave ugovornice obvezuju da nacionalnom
pravu prtdrLaja priznaju red prvenstva iza svih pomorskih privilegija i hipoteka
(mortgagea). Samo u sludaju brodogradili5ta za tro5kove gradnje broda i brodo-
popravlja(,azatro5kove popravka broda dopu5teno je nacionalnim zakonodavstvom
predvidjeti prvenstveno pravo namirenja brodogradili5ta kao retinenta ispred upisanih
hipotekarnih vjerovnika, odnosno ntortgageesa, ali i opet iza vjerovnika koji imaju
pomorski privilegij. S obzirom da je saZOO pravo zadrLanja uredeno kao opdi
institut domadeg prava, mogla bi se de le ge ferenda unrjetr i u novi Zakon o pomorskoj
plovidbi (up. dl. 464) jasnija odredba o medusobnom redu prvenstva izmedu vjerovnika
koji imaju pravo retencije broda i ostalih privilegiranih vjerovnika. Kako je i u odre-
denim odredbamaZPIJP-a predloZeno rjeienje ekvivalentno onome u Konvenciji iz
1967 , dok izvjesna divergentna rje5enja mogu dati odredbeZOO, izridita odredba o
medusobnom prvenstvu u namirenju kod zakonskih, ugovorn rh zaloLnih prava i kod
retencije retencija broda bila bi poZeljna.t2T
Pomorska potraZivanja
Odredbe ZPUP-a zahtijevaju redigiranje i u odnosu na potraZivanja zbogkojih se
brodovi mogu zaustaviti. Intervencijama u redakcijski tekst Arrest Konvencljeiz 1952.
primijenjena su rje5enja koja oteZavaju razumijevanje zakonskog teksta. Prava lista
potraZivanja zbog kojih se moZe zaustaviti brod moZe se tako shvatiti tek povezivanjem
s dl. 916ZPUP, st.2 i 3 s odredbama dl. 1020 i dl. 1021.
Zakon o pomorskoi plovidbi taksativno navodi potraZivanj azbogkojih je dopu5teno
odredivanje privremene mjere zaustavljanja broda. To je nomotehnidki'28 udinjeno
tako Sto se u dl. 1003, koji ureduje pitanje potraZivanja zbog kojih je dopu5teno
privremeno zaustavljanje, zapravo upu6uje na odredbe dl. 898 st. 3 koji sadrZi taksa-
tivan popis potraZivanja u pogledu kojih se ne primjenjuju odredbe op6eg izvr5nog
prava o ogranidenju izvr5enja. Navedeno upuiivanje jedne zakonske odredbe na drugu
126 ZPUP odreduje da se potraZivanja retinenta tereta namiruju iza onih potraZivanja drugih povjerilaca koji
imaju zakonsko zaloZno pravo na teret, kojima je dat vi5i red prvenstva pri namirenju, Ljerka Mintas-
Hodak, Retencija o pomorskom pravu. Uporcdno pontorsko prat'o lContparatit,e maritime lau,v.3l (l).
Zavod za pomorsko pravor historiju i ekonomiku pomorstva JAZU,Zagreb 1989., str. 1 16.
'2i Ljerka Mintas-Hodak...op.cit., str. 123, 120.
rzn Cf. J. Marin, Priyrentene...o1t.cit., str. 125.
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nijre najbolje nomotehnidko ni stilsko rjeienje, ve6 bi bila jasnija odredba kojom bi se
u dl. 1003 precizno navela potraZivanja radi kojih je dopu5teno privremeno zaustav-
ljanje.t2e
Prava lista potraZivanja zbogkojih je zaustavljanje dopu5teno moZe se zato utvrditi
samo povezivanjem navedenih odredaba s odredbama dl. 1003 Zakona o pomorskoj
plovidbi,jer se zaustavljanje moZe odrediti i za osiguranje zaloLnrh prava na brodu,
zaloLnthprava stranog prava (mortgage),zatrm (nenovdanih) potraLivanja(zahtjeva)
koji se odnose na vlasni5tvo i suvlasni5tvo (5to bi ukljudivalo i sporove izmedu
suvlasnika u vezi s eksploatacijom broda, odnosno koristi u vezi s tom eksploatacijom
(arg. rz (1. 1003 st. 4 Zakona o pomorskoj plovidbil.rto SFRJ je bila zadri.ala pravo
neprimjenjivanja Konvencije (sporovi o vlasni5tvu) stavljaju6i rezervu prilikom pot-
pisivanja Konvencije na dl. 10.a.
Umjesto ovih intervencija koje su oteZale razumijevanje teksta bolje bi bilo rje5enje
daje autor zakonske odredbe >>prepisao<< odgovarajucu konvencijsku odredbu iz 1952.
godine konkretnim navodenjem potraLivanja, odnosno upotpunio je redakcijskom
tehnikom potraZivanjarz Konvencrje tz L999. godine.
Liste pomorskih potraZivanja naznadenih u ZPUP-u i Konvenciji ne podudaraju
se dakle u dijelu koji se odnosi na potraLlanja iz pomorskog zajma, posjed,
iskori5tavanja ili u pravima na plodove iskori5tavanja broda u suvlasni5tvu, utoliko
5to su ova potraLivanja obuhva6ena Konvencijom, a ispu5tene na odgovaraju6em
mjestu domaieg Zakona, iako SFRJ nije stavila rezerve r zanaznadena potraZivanja
(dl. 1, st. 1, t. 1.h, t. l.q. Konvencije).tt' Arrest Konvencilaiz L999.hstu maritinte
claimsjo( viSe proliruje i upravo bi se, de legeferenda, ove konvencijske odredbe
mogle inkorporirati u doma6i zakon.
Rglementarno balansiranje izmedu interesa vjerovnika i duZnika
Odito je reglementrno balansiranje izmedu interesa vjerovnika i duZnika;
odnosno shodno aL.915 ZPUP otei.ava poziciju kupca, a postoje i odredbe poput
stavka 2. dlanka 969, s kojima je praksa u koliziji (nova procjena broda) ali i interesi
obje strane. et. 941 st. 3 ZPIJP u praksi se provodi tako da se jamstvo uspje5nog
ponudata uvijek upotrebljava kao dio kupovne cijene, Sto ovu formulaciju dini
rre Cf. J. Marin...op.cit., str. 125.
rro Cf. M. Dika...op.cit., str. 35.
r3r Duianka RuSinovii, Postupak osiguranja privremenom mjerom zaustavljanja broda...op.cit., str. 30.
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zpstarjelom. el. 959 je zastario s obzirom na ekonomski sistem u Crnoj Gori, a dl.
962 tod,.8 sadrZi proturjedja s obzirom na trZi5ni fakticitet ponude i traZnje.
KoncepcijaArrest Konvencije je da se Sto manje Steti plovidbi, te da se brodovi ne
ometaju zbogpotraZivanja koja nisu ni u kakvoj vezi s plovidbom. Medutim, op6enito
uzev5i ni jedna strana nije egzonerirana, te bi u tom smislu trebalo preformulirati i dl.
929 ZPUP tad. 2) jerje u praksi cuvanje broda uvijek potrebno i treba se naloZiti kao
mjera koja nije samostalna, uz zaustavljanje. Privremena mjera duvanja broda sadrZi
elemente ugovora o djelu, nalogu, uskladi5tenju, uz specifidne elemente plovidbenog
prava. Njena svrha je sprijediti duZnika da poduzimanjem radnji u odnosu na brod
onemoguci budu6e namirenje predlagateljevog potraZivanja. r32
osiguranje u vezi s privremenom mjerom zaustavljanja broda
Doma6e pozitivnopravne norme u vezi s osiguranjem privremenom mjerom zaus-
tavljanja broda, kao 5to je dosadainja pravna znanost pokazala, impliciraju i nuZnost
cjelovitog zakonskog uredenja osiguranja,'33 uz odredivanje imanentnih uvjeta, roko-
var34 i sankcija, ali i odredenja kvalitete istog (bankarske garancije, vrijednosni papiri,
dragocjenosti), uz posebnu pozornost P&I osiguranju,l3s koje bi moralo sadrZati
klauzulu >>bez prigovora<<, odnosno >>nA prt,i pozi1,<<, ili bi moralo biti potvrdeno od
domaie banke.r36
Bitno je utvrditi i eksplicitno definirati uvjeter3T polaganja osiguranja'38 koje je
r-r2 Dr. sc. Boris Kandare, Mr. sc. Jozo eizmi(,, Pomorsko procestro prot,o. Split 1996., str. 58.
rr-r Cf. dl. 1004 prijedloga Zakona o pomorskoj plovidbi.
r'r4 >>RoktrajanjaprivremenemjereodredivanjeujudikaturidostaSaroliko,aliroktrajanjajamstvanijeidentidan
sa trajanjem privremene mjere." Dorde Ivkovii, Jantstvo u ltostupku prit,remenih mjera na brodu,Piran
2002.. str. 17.
r15 >Pridobitev jamcevalnega pisma P&l klubov je za dolinrka poceni, das mu za razhko od bandne garancije
ni treba pladevati provizij, stroskov zavarovanja itd.< M. Pavliha...op.cit., str. 138.
t16 Jasenko Marin, Davanje osiguranja postupku osiguranja potraZivanja odredivanjem privremene mjere na
brodu, Zbornik radove Prat'nog.fakulteta u Sltlitu, god.34145-40, Split 1997.. str. 215.
r-17 Ako je npr. pismena garancija osiguranja u rukama korisnika, rizik u vezi s njenim ostvarenjem je na
njenom korisniku. D. Ivkovii, Janrstto...op.cir.. str. 18.
rr8 Odlucivanje o bilo kakvojialbi protivnika predlagatelja na odredivanje privremene mjere koja je podnesena
sudu, a nakon toga je dato osiguranje. postaje bespredmetno: protivniku predlagatelja ostaje moguinost da
ukidanje osiguranja traZi u parnidnom postupku. >Trpljenje< privremene mjere daje mu medutim pravo da
zatraLi protuosiguranje. J. Marin, Davanje...op.cit., str. 2l l.
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ratpolozivo i prenosivo u korist vjerovnika, a takoder i nadin polaganja kaucijel3e za
pokriie eventualnih bududih Steta'40 i troikova duZniku zbog zaustavljanja broda
odnosno wrondul arresta, kako bi o tome u konkretnom sludaju mogao odludivati
sud. Medutim, st. 1 dl. 1004 prijedlogaZakona o pomorsko.j plovidbi ne odgovara
potrebama prakse: do sada domaii sudovi nisu odlucivali o valjanosti osiguranja, te
je bilo prepuiteno vjerovniku da sam procijeni valjanost ponudenog osiguranj a, pa
tek ako bi se postigla njegova suglasnost, sud bi donosio rjeienje o oslobadanju broda.
U praksi domaiih sudova de5ie se prihva(,ala garancija prvoklasne inozemne banke
Ih cash depozit, prije svega tumadenjem zakonske odredbe prema kojoj se traZi da
osiguranje bude raspoloZivo i prenosivo u korist vjerovnika. Slovenski pomorski
zakonik u dL.949 predvida'. >>Zavarovanje mora biti take narave, da lahko upnik z
njim realizira svojo terjatev bodisi v Sloveniii ali v tujini< . Ako duZnik ponudi garanciju
prvoklasne banke sa svjetskog trZi5takapitala ili garantno pismo P&I Cluba, avjerovnik
to ne prihvati, spor rje5ava sud: shodno dl. 5 st. 2 Arrest Konvencije tz 1952. sud
mora rijeiiti spor izmedu stranaka o kvaliteti osiguranja, a i prema tl. 2 ZPP i prema
Zakonu o sudovima obvezan je rjeiavati spomu stvar i ne moZe odbiti odludivanje o
predmetu za koji je nadleZan.
Trebalo je, na osnovi navedenog, predvidjeti i mogu6nost da sud sam, na temelju
procjene cinjenidnog stanja i diskrecijske ocjene uvjetuje predlagatelju odredivanje
privremene mjere davanjem osiguranja, npr. kada nije uvjeren u >vjerojat-
nost<< postojanja potraLivanja, odnosno opasnosti oteZavanja naplate.rar Iznosra2 i
rre >>To jamstvo kao specificna.facultas alternativa koju vjerovnik nudi duZniku ima znadenje kaucije, jer
vjerovnik na poloZenom iznosu novca stjece zakonsko zaloZno pravo kao osiguranje za namirenje buduiih
i eventualnih novdanih potraZivanja iz osnove naknade Stete ili naknade tro5kova postupka.< Dr. sc. D.
Bolanda, Privremene...op.cit., str. l0l. Dorde lvkovii. Jamstt,o u postupku privrentenih mjera na brodu,
Piran2002., str. 8. Terminolo5ke altemative su depozit ili polog. J. Marin, Davanje... op.cit.. str.208. Ako
sud prihvati prijedlog predlagatelja osiguranja i odredi mu rok za davanje privremene nrjere, a on ga u tom
roku ne poloZi, sud ie odbiti prijedlog zaizdavanje privremene mjere. J. Marin, Davanje...op.cit., str. 212.
ta0 Za evenlualnu Stetu predlagatelj odgovara po nadelu objektivne odgovornosti, bez obzira na krivnju. J.
Marin, Davanje...op.cit., str. 2 12.
rt' Jasenko Marin, Davanje...op.cit., str. 213.
'02 Osteienik mora, u principu, kvantificirati zahtjev. D. Ivkovii. Jamstt,o...op.cit., Piran 2002., str. 42. Ako
predlagatelj osiguranja izjavi da ie se zadovoljiti davanjem osiguranja umjesto privremene mjere, da to
osiguranje ne nora biti u omjeru s vrijedno5iu potraZivanja koje se obezbjeduje; dvouniljenje i ne postoji
jer predlagatelj osiguranja u takvoj izjavi sam navodi prirodu i iznos osiguranja koje prihvaia kao nadomje5taj
za odredivanje privremene mjere. J. Marin, Davanje...op.cit., str. 209. Ako se osiguranje daje na prijedlog
protivnika predlagatelja, teda bi sud trebao paziti na to da vrijednost osiguranja bude zadovoljavajuia s
obzirom na vrijednost potraZivanja, no nikada u tolikoj mjeri da bi iz osiguranja bilo moguie potpuno
namiriti osigurano potraZivanje. J. Marin, Davanje ...op.cit.. str.209. Osiguranje se daje iu korist treieg
lica. D. Ivkovii, Jamsh,o...o1t.t'it., str. 20.
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o/blikt43 hkoder bi odredivao sud; na taj nadin bi se postupak osiguranja ubrzao, a
protivnik predlagatelja imao na raspolaganju sredstva iz kojih bi, barem u vecoj mjeri,
sigurno mogao nadoknaditi Stetu prouzrokovanu neosnovanom ili neopravdanom
mjerom. Takvu mogudnost predvidaju sudovi Njemadke, Belgije, Finske, Norveike,
Turske i Japanaraa, a SAD i na sam zahtjev protivnika predlagatelja.
Ipak, automatizam u postupanju je Stetan, te je potrebno razmotriti okolnosti svakog
konkretnog sludaja i postiii ravnoteLu rzmedu postizanja Sto uspjeSnijeg osiguranja
potraZivanja i osiguranja od Stete koju moZe pretrpjeti bilo koja strana odredivanjem
ili neodredivanjem privremene mjere. Takoder, praienje bogate domaie i medunarodne
sudske prakse i analiza stranog zakonodavstva metode su koje mogu pomoii u
situacijama koje nisu strogo odredene propisima.'a5
ArbitraZni postupak
Dopulta se da i arbitralat46 donese privremenu mjeru, te se to moZe zakonski
normirati njihovim odredivanjem od strane arbrtraLnih sudova.raT
Stvarnopravno vlasni5tvo, pojam brodovlasnika i brodara
Pitanje stvarnopravnog duZnika obuhvada potencijalno sloZen odnos izmedu
brodovlasnika, brodara, odnosno zakupoprimatelja ili vjerovnika pomorske hipoteke.
Brodovlasnik odgovara stvarnopravno - dakle, brodom, te je nedopuiteno zaustav-
ljanje broda ako ne postoji vjerojatnost osobne ili stvamopravne odgovomosti vlasnika
'{r Oblici osiguranja nisu taksativno navedeni; osim bankarskih garancija to bi mogli biti vrijednosni papiri
koji imaju burzovnu vrijednost i mogu se brzo i jednostavno unovditi, te raspoloZive (ovaj ie uvjet biti
uvijek ispunjen kada se osiguranje poloZi kod suda) i prenosive obveznice. '>Druge imovinske vrijednosti<
praksa je i inace pro5irila. >U praksi i teoriji cesto se istice da duZnik moZe traZiti protujamstvo i naknadno,
za vrijeme trajanja privremene mjere.., Dr. sc. D. Bolanca, Privremene...op.cit., str. 102. Praksa je prihvatila
i izvansudske sporazume o jamstvu, kombinacije jamstva inozemne banke s garancijom doma6e banke,
konfirmacijom domaie banke, i sl. D. Ivkovii. Janrstt,o...o1t.t:it.,Piran2002., str.3. >Ako garanciju daje
inozemna banka, skoro dolazi redovito i do dodatne super garancije lokalne banke. Tada nastaju, desto i
duple komisije, jer svaka banka traZi svoju komisiju.< Ibid., str. 49.
tl Jasenko Marin, Davanje...op.cit.. str. 213.
ras J. Marin, Davanje...op.cit., str. 217.
r16 Kod nas ranije: Privredna Komora Jugoslavije.
rr? Cf. J. Marin. Priyrentene...op.cit.. str. 18.
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brpda, ako ne postoji pasivna legitimacija na strani brodovlasnika,ras s tim Sto obje
Konvencije dopuitaju zaustavljanje u sludaju odgovornosti brodovlasnika i to u sludaju
kad se radi o zaustavljanju broda koji je dat u zakup, a za potraZivanje je odgovoran
zakupoprimatelj. KoncepcrjaZakona o pomorsko.j plovidbi vezana je zabrodara kao
primamo odgovomu osobu, a na njega po domaiem zakonu samo u dva sludaja prelazi
svojstvo brodovlasnika (ugovorom o zakupu broda, kod kojeg zakupoprimatelj postaje
brodar, te na vjerovnika pomorske hipoteke); o demu ovisi dopuitenosl privremene
mjere (pravo vlasni5tva) r odgovornost za pomorsko potraLwanje (nositeljstvo
pomorskog pothvata).tae Brodar (u doma6em pravu smatra se da je on vlasnik broda
dok se ne dokaZe suprotno), ako nema elementa plovidbe, nije vi5e brodar. On je u
nastanku problema bio brodar, a zattm je u takvoj situaciji samo duZnik, jer za
odrZavanje tog pravnog odnosa prema brodu nedostaje osnovni element "plovidba
broda", odnosno poduzetniika djelatnost.
Brodar (lat. exercitor navis, engl. disponent owner, operator, temporary ship-
owner) je Siri pojam od brodovlasnika (engl. legal, registered, nominal owner), jer
osim Sto je vlasnik, moZe biti vlasnik (posjednik) tudeg broda; organizator je i nositeljo
poduzetnik plovidbenog pothvata. Medutim, u vezi s moguino56u iskori5tavanja broda,
prema ugovoru o hipoteci (odnosno ntortgageu), svojstvo brodara moZe prije6i s
vlasnika na zaloLnog vjerovnika. Buduii da je pomorsko pravo prvenstveno
medunarodnog karaktera, nuZno je uvaZavati i ove medunarodne pojmove, standarde
i konvencije zna(,ajne za sloZene plovidbenopravne odnose.rsO S dm u vezi stoji i
tumadenje definicije brodara iz il.4I4 st. I Zakona o pomorskoj plovidbi, koju treba
paZljivo tretirati u odnosu na druge svrhovite formulacije tog pojma u istom Zakonu,
prvenstveno u odnosu na onu iz dI.5. 38). Takoder, brodovi uzeti u zakup r sister
ships mogli su biti eksplicitnije tretirani u nekim odredbama Zakono o pomorskoj
plovidbi. Prema Arrest Konvencljiiz 1999. (dl. 3) postoje: denisetst charteret', voy-
age charterer, time chat'terer, monoger t operato,'ts2 (u vezi sa maritime lien-om).IJ
t+s J. Marin...op.cit., str. 129.
rle J. Marin...op.cit., str. 130.
tso B. Kandare...op.cit., str. 34.
tst Qf. D. Ivkovii, Jantstt,o...o1t.r'it., str. 44-45.
t:: fgnnlnu operator suprotstavio se Hong Kong, Kina, kao preop5imom i nedefiniranom, istiduii da ima
nejasno znacenje i stoga jq sugerirano da se obuhvati iagenta. a Meksiko je u odnosu na Spanjolski tekst
Konvencije predloZilo zamjenu termina >>gestor<< (engl. >>nwmger<<) rijedju >>operodor<<, te da se termin
>>tleviero<< (engl. r>spsrator<<) stavi odmah iza rijedi >>ov)ner<< u pod-paragrafu (b). F. Berlingieri...2000.
op.cit., pp.460.471.
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to;n smislu znadajna su rje5enja francuskogr53 prava, koje istide da je brodar ona
osoba koja iskori5tava brod u svoje ime, bez obzira na to je li vlasnik; vlasnik i
suvlasnici broda smatraju se brodarom, a u sludaju brodarskog ugovora narutitelj
postaje brodar ako brodarski ugovor to previ da, a objavljeno je na propisan nadin.rsa
Po5to je brodar, odnosno zakupoprimatelj nositelj pomorskog pothvata, t njegov je
sister shiprss je u ovom kontekstu relevantan (up. al. 3 (2) Arrest Konvenc t1e rz 1999 .
- >>any other ship or ships<), ali se preko ,rflogt of convenience<<rzbjegavalu takva
povezivanja odgovornostirs6, 5to, ukoliko postoji znatna vjerojatnost da nisu
ispo5tovana nadela savjesnosti i poitenja u pravnom prometu, name6e reagiranje suda
i ne utjede povoljno na medunarodnu uniformnost.
Moguie je zakonski utemeljiti i anglosaksonski institut >>actio in rem<<, s obzirom
da se brodovi u luci uglavnom zadri.avaju kratko vrijeme, pa je predlagatelju oteZano
identificirati duZntka>>in personanr<<. To su u odnosu na svoj pravni poredak udinile
r5r Kao i francuski, belgijski predstavnik na diplomatskoj konferenciji prenio je gledi5te svoje vlade i predloZio
brisanje, odnosno izbacivanje rljedi"demise", istaknuvSi da su se okolnostiiz1952. i 1985. bitno izmijenile
u odnosu na kraj devedesetih, tako da je svijet medunarodne trgovine konfrontiran s dva bitna problema.
Prvo, pomorski prijevoz se velikini dijelom obavlja preko one ship contpanies pod zastavama pogodnosti,
pod odgovomo56u pomorskog prijevoznika (carrier bl sea),dok vlasnik postaje nedodirljiv. Drugo, mnogi
vlasnici izgraduju pravne sisteme da bi nacinili barijeru izmedu njih i njihove ogovomosti. Postoje vlasnici
koji uzrokuju da se svi ugovori izvr5avaju od strane fiktivnih kompanija; T5Tobrodova radi pod odgovomo5iu
osoba koja nisu vlasnici. Ibid., p. 465.
!54lvo Grabovac, Plovidbeno pravo Republike Hrvatske, Split 2003., str. 135.
r55 Iako je izgleda ZPUP pro5irivao moguinost arresta broda u vlasni5tvu unajmitelja u odnosu na sve vrste
unajmitelja, kada je on odgovoran treioj osobi. Medutim predlagatelj tada mora imati u posjedu odredene
dokumente, Sto cesto nije lako dostupno da bi se brod zaustavio. D. Ivkovii..op.cit,p. 122. >>lt was useJul
u'hen pursuing debts.front the slrcceJr.sor.r of the large Eastern Europeanfleets.ln recent )tears, howet,er,
these ship oh,ners hat,e realised tltis u'eakrtess in the ir ov,rtiug slruclures and have sel up one shilt ov,ning
companies to protect theit'.fleet.r< Ship anest. http:/iwww.itic-members.com/pubs/intSeptOlshipanest.html,
(20. veljace 2004.). >U jednom slucaju pred engleskim sudom odludeno je da javno trgovacko dru5tvo
nastalo privatizacijom drZavnog poduzeia jest pravni sljednik tog poduzeia, ali nije ista pravna osoba kao
prethodno poduzeie. Prema tome, titular vlasni5tva se promijenio.< J. Marin, Pravo vlasniStva na
brodu...op.cit.. str. 422-423.
tso \4sdu1im kako sirig/e ship c'ornparries same po sebi ne predstavljaju zloupotrebu prava, jer mora postojati
konkretna povreda u savjesnom postupanju u pravnom prometu. Ipak s obzirom da sudska praksa zanemaruje
nacelo socijalnosti, socijalni aspekt i ielja za otklanjanjem u praksi uodenih nedostataka u zaititi poloZaja
pomoraca na brodovima mogla bi naloZiti izmjenu il. 162 prijedloga Zakona, tako da za Stetu nastalu zbog
tjelesne povrede, smrti ili naru5ene radne sposobnosti clana posade broda odgovaraju uz brodara i upisani
vlasnik broda" osoba koja, iako nije upisana kao vlasnik broda putem upisanog vlasnika broda kojeg kontrolira
izvlati korist iz poslovanja broda. manager broda i agent za zapo5ljavanje pomoraca; uz dodatnu pretpostavku
da brodar ne dokaZe da jg Steta nastala bez njegove krivnje. Ovdje bi "kontrolu" nad upisanim vlasnikom
trebale protumaciti judikatura i jurisprudencija. Takva bi uredena zakonska solidarna odgovomost (lana za
obaveze druStva brodovlasnika trebala bi biti ne pravilo veC izuzetak. J. Marin, Proboj...op.cit.. str. 111,
I 12. I 13. I 14.
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neke od zemalja kontinentalnog pravnog sistema poput Italije, Francuske i Malte.r57
Postupkom >>irz rem< moglo bi se zakonski urediti zaustavljanje broda kao duZnika,
pri dernu bi se zahtjev odnosio na sami brod, kojemu bi zakon dodijelio status pravne
stranke, protiv koje bi predlagatelj podnio pomorsko potraZivanje, odnosno
potraZivanje zbog zagadenjamora i sl. Procesnopravna pretpostavka za takvo rje5enje
nalazi se u odredbi dl. 77 st. 2ZPP,ts9 koji predvida da 6e lex speciolis odrediti tko je
osim tizickih i pravnih osoba pravna stranka. I Konvencrjarz 1952. prepu5ta svakoj
dri.avr ugovarateljici da sama uredi postupak u vezi s privremenim zaustavljanjem
broda.r5e
Posebno je vaZno razmotriti sve ustanovljene aspekte rjelenja nove Arresl Konven-
cije 1999. koja mnoge odredbe Konvencrje rz 1952. dini suvremenijim, logidnijim i
koherentnijim u odnosu na moguce izmjene ZPIJP-a. Medutim, nova Konvencija
usvaja u ve6oj mjeri nadela i pravila engleskog, odnosno anglosaksonskog pravnog
sistema u zaustavljanju brodova, dime su uvedene promjene po nacionalno pomorsko
zakonodavstvo posebno relevantne i potencijalno dalekoseZnije.
ZAKLJUEIT
Zaustavljanje broda impliciranizpravnih odnosa, desto u razliditim jurisdikcijama,
koje su od posebnog znadaja za uspjeSnu primjenu ove privremene mjere. Primjena
arresta pretpostavlja snalaLenje u specifidnostima koje se iskazuju kroz prirodu
pomorskog potraZivanja, sudsku nadleZnost, utvrdivanje subjektiviteta stranaka po
pravilima strogog procesnog legitimiteta, odnos izmedu duZnika, odnosno protivnika
predlagatelja i broda koji se nastoji zaustaviti, i vjerovnika odnosno predlagatelja,
osiguranje i protuosiguranje zamogule Stete prouzrokodene pogrelnim zaustavljanjem
kao posljedice nezadovoljavaju6eg postupanja, ili neujednadenosti zakonodavnih
rje5enja. Zaustavljanje broda, kao privremena mjera, predmet je koji regulira i
medunarodno pravo, dok su neke druge privremene mjere uredene nacionalnim zako-
nodavstvom; opet, izvrlenje i osiguranje na pomorskim brodovima tvore odredena
odstupanja od opiih pravila o izvr5enju i osiguranju.
Iako su brodovi pokretne stvari, na njih se u mnogo demu primjenjuje pravni reZim
koji je svojstven nekretninama, pa tako i reZim izvr5enja. Provodenjem izvrienja na
brodovim a zadre se i u interese odredenih tre6ih osoba, kao 5to su ovlaitenik tereta,
r57 Dr. Marko Pavliha. Mag. Mitja Grbec...op.cit., str. 71.
r58 oPosebnim propisima odreduje se ko osim fizickih i pranih lica moZe biti stranka u postupku.<
r5e Dr. Marko Pavliha, Mag. Mitja Grbec ...op.cit., str. 82-83.
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zakonski i hipotekami vjerovnici, posada, putnici; pri demu se u najveioj mjeri nastoje
,tstiti interesi tih osoba. Takoder, dugotrajno provodenje izvr5enja na brodovima u
vezi sa postupkom osiguranja, a i opdenito, do5lo bru rzrazitu suprotnost s potrebama
plovidbe, te stoga procesna pravila o provodenju izvr5enja moraju biti narodito
inspirirana teZnjom zabrzim, ekonomidnim i udinkovitim postupanjem koje 6e po
mogu6nosti osigurati Sto nesmetaniju eksploataciju broda, dak i za vrijeme provodenja
izvrienja. S druge strane, predmet izvr5enja je izuzetno mobilan, Sto iziskuje posebne
mjere diji je cilj osiguranje efikasnog zahvata nad predmetom izvrlenja.
S obzirom na tzrai.en element inozemnosti u pomorskom prometu, namede se
potreba teZnje za rjelenjima ustanovljenim medunarodnim konvencijama, koja bi
trebala biti ili su usvojena u domaiem zakonodavstvu, ili je pak Srbija i Crna Gora
pristupila tim medunarodnopravnim aktima; pri demu i dalje ne postoji medunarod-
nopravno prihvaien jednoobrazan sistem izvrlenja na brodovima. Shodno dosezima
jurisprudencije, potrebama judikature i novog drZavnog legislativnog ustrojstva, u
tijeku su pripreme za dono5enje novog zakonodavnog akta u podrudju pomorstva, u
skladu sa Ustavnom poveljom drZavne zajednice Srbije i Crne Gore (Sl. list SiCG br.
112003 od 4. veljade 2003. godine). S tim u vezi, posebno cl. 16 Povelje govori o
primatu medunarodnog prava, prema kojem ratificirani medunarodni ugovori i opie-
prihvaiena pravila medunarodnog prava imaju primat nad pravom Srbije i Crne Gore
i pravom drlava dlanica.
Prijedlogom Zakona o pomorskoj plovidbi preciznije su definirane neke odredbe
Zakona o pomorskoj i unutrainjoj plovidbi, predloLene nove tamo gdje je praksa
pokazala da su postojeie zastarjele i ne prate suvremena privredna i druga kretanja,
te, u izvjesnoj mjeri, izvr5ena odredena usuglaiavanja s medunarodnim standardima
i konvencijama, uz kori5tenje iskustava nekih drugih pomorskih drZava.
Zakon o ponlorsko.j plovidbi, tako, inter alia, napuSta taksativnost u navodenju
privremenih mjera. it. 1OOO odreduje da sud moZe dopustiti i svaku drugu mjeru
kojom se postiZe svrha osiguranja novdanog potraZivanja predlagatelja. Njihovo
dosada5nje takvo odredenje pripisuje se okolnosti da je prema pravilima op6eg izvr5nog
postupka koji je vrijedio u vrijeme donoienj aZPUP-a lista privremenih mjera radi
osiguranja novdanih potraZivanja bila odredena na taj nadin. ZIP je napustio
taksativnost u odredivanju privremenih mjera, a u postupku osiguranja privremenim
mjerama na brodu bilo bi moguie kumulirati vi5e privremenih mjera.
ZPUP iz 1998. je u dl. l02O uveo nadleZnost luike kapetanije, 5to 1e bez
odgovarajuieg zakonskog normiranja zakompliciralo postupak; tako je i dl. 920
utvrdivao ulogu ludke kapetanije; rje5enje o izvrienju dostavljalo se ludkoj kapetaniji
radi upisa u upisnik prodova. Prema dl. 1020 ZPUP,ludki kapetan imao je pravo
privremeno zaustaviti brod, 5to je imalo smisla kao prethodnica akcije suda, ali ne i
kao samostalni akt, jer ova je anornalija pro5irivala nadleZnost kapetana, zadiruii u
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duZnidko-vjerovnicke odnose. U praksi je privremenu mjeru zaustavljanja broda
donosio sudac pojedinac, skoro uvijek bez prethodnog rodi5ta; rjelenje se dostavljalo
ludkoj kapetaniji s nalogom da ga sluZbeno preda zapovjedniku zaustavljenog broda
i potpisanu dostavnicu vrati sudu. et. qSS slovenskog Pomorskog zakonika predvida
da se u postupku, rzdavanja privremene mjere zaustavljanja broda, privremena mjera
uruduje zapovjedniku broda, a ukoliko ovaj to odbije, privremena mjera se nalijepi i
na oplatu broda protiv kojeg je izdana.
Prijedlog Zakona o pomorskoj plovidbi u dl. 1002. otktanja znadajne nedostatke
prijalnjih zakonskih odredbi. Sada ludka kapetanij amoLe, u sludajevima kada nema
dovoljno vremena zapriziv i odludivanje suda, nazahtjev osobe koja istide pomorsko
potraZivanje,zadrLati, ili na drugi nadin sprijediti isplovtjivanje broda sa svojeg podrud-
ja na koji se pomorska potraZivanja odnose. Ipak i tu ima odredenih nezgrapnosti u
formulaciji: isticanje odredenih pomorskih potraZivanja (rijed >>narodito< u st. 1 dl.
1002 prijedlogaZakona) u odnosu na druga, a posebno u odnosu na st. 4 istog dlanka,
gdje se odreduje i vrijeme trajanja naredbe ludke kapetanij e od 72 sata i pored toga
Sto uvaZava izvjesni praktidni fakticitet, moZe uzrokovati nepredvidene distinkcije u
provodenju aktivnosti u odnosu na pomorska potraZivanja, koje su ovom zakonskom
odredbom povjerene ludkoj kapetaniji.
Posebno je vaZno razmotriti sve ustanovljene aspekte rjeienja nove Arrest
Konvencije 1999., koja mnoge odredbe Konvencije iz 1952, dini suvremenijim,
logidnijim i koherentnijim u odnosu na moguie legislativne izmjene. Nova Konvencija
usvaja u veioj mjeri nadela i pravila engleskog, odnosno anglosaksonskoga pravnog
sistema u zaustavljanju brodova, dime su uvedene promjene za nacionalno pomorsko
zakonodavstvo posebno relevantne i potencijalno dalekoseZnije.
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- Sttmnmry:
INNOVATORY REGULATIOI,{S OF TEMPORARY MEASURE OF ARREST OF
SH/PS IN THE PROPOSAL OF LAW ON MARITIME NAVIGATION IN
RELATION TO INTERNATIONAL CONVENTIONS AND COMPARATNE LAW
AND THE MARITIME AND INLAND NAVIGATION ACT
The arrest of ship implicates a series of legal relations, often in different jurisdic-
tions, that are of great significance for successful ffictuating of this tentporary mea-
sure. Lawyers, who are engaged in the arrest of ships, have to know how to establish
the subjectivity of parties according to rules of strict process legitimacy in right ju-
risdiction, in order to orrest the right ship at the right time. The effectuation of arrest
presupposes finding out the way through different,jurisdictions, which contain cer-
tain distinctions. They show themselt,es through the nature of maritime claim, coLrrt
jurisdiction, relation between debtor, i.e . defendant, the ship intended for the orrest,
and the claimant i.e. applicant, security ond the countersecurity for the eventual dam-
ages caused by wrondul arrest as a consequence of intproper proceeding, or through
the inequalities of legislative solutions. The arrest of ship, as a temporary nleaslo'e,
is the subject of regulation of internationol law as well, while the national legislation
regulates some other temporat'y measut'es. However, execution and the security ott
maritinte ships, concerning the specificity of relations, make certain exceptions fi"om
the general rules on execution and security.
Although the ships are nlovahles, the legal regime that is appropriate to real es-
tate is applied to thent in ntany ways, and the reginte of execution as well. By pro-
ceedings of execution on ships are often imperilled the third person' s interests, as of
the cargo proxy,lien ond ntortgage claimants, crew and passengers; in the course of
that is strived, to a greatest extent, to protect the interests of those parties. Also, the
lengthy of proceedings of executiort on ships concerning the security procedure would
conle to an expressit,e opposition witlt necessities of navigation. Therefore, the rules
of proceedings in relation to executiort must especially be inspit'ed hy tendency for
fast, econontical and fficient proceeding, v,hich will, if possible, ensure as undis-
turbed as possible, exploitatiort of ship, even during the execution proceedings. On
the other hand, the subject of execution is very mobile, and it demands special n'teas-
ures w,hich scope is the insurance of an fficient seizure of the subiect of execution.
Concet'ning the erltphasized foreign element in the maritime trffic, the foreign
persons may appear as applicants fot" execution or the debtors in e.recution proceed-
irtgs , as rept'esentatives of otlter real-estate relatiorls, ot' as the competitors in proce-
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dure of forced sale of sltips. This intposes the necessity of inc:lination towards solu-
tions established by inter"national conventions, wltich should be or have been receipted
in internal legislature, or Serbia and Montenegro has joined these enactments of
internationol law; while it still does not exist the accepted, unform international
legal system of execution on ships.
In accordance with the needs of judicature and the new state legislative organiza-
tion, pt'eparationsfor passing a new legislative act in maritime matters are underway,
in conforntity with Constitutional Charter of State community of Serbia and
Montenegro (OJficial Gazette of Serbia and Montenegro No. I12003 of February the
4'h 2003). In connection with that, especialtlt the article l6 of the Charter speaks of
the priority of the international law, according to whiclt the ratified international
controcts and generally accepted rules of international law have the priority over the
law of Serbia and Montenegro and over the law of member states.
The proposal of the Law of Maritime Navigation defined more precisely certain
provisions of the current Law, suggested a new ones where the practice showed that
the current were surpassed and that they did not follow the contemporary economic
and other trends, and to a certain extent, performed specific harmonization with
international standards and conventions, with utilization of other maritime states'
experiences.
The Law of Maritime navigation, tltus, inter alia, abandons the taxability in citing
the tentporary measures. Article 1000 prescribes tl'tat the court can ollow any other
measure with which is achieved the purpose of security for money claim of the appli-
cant. Their previous such determination is attributed to circumstance that according
to rules of general enforcen'tent proceeding, wltich were in effect during the passing
of MINA, the list of temporory measures w,as deterntined that way. FEPA (Forced
Execution Proceedings Act, Official Gazette of SFRY No.20178) abandoned the tox-
ahility in determination of tentporory nTeasLu'es, while in the security procedure with
the temporat)) measures on ship w,ould be possible to cunrulate ntore tentporary n'teas-
ures.
Maritinte and Inland Nat,igation Act (MII,{A) of 1998 has, in the orticle 1020,
introduced the role of Harbour Mastef s Office,whiclt,without the proper legal nornl
setting, has complicated the procedure; so has the at'ticle 920 determined the role of
Harbour Mastels Office, while the practice gave the role to executive judge. Ac-
cor"ding to article 1020 of MINA, the Harbour Master had the right to arrest the ship,
w'hichv,ould nruke sense as the prelininary action of court, but not as the autotlo-
nTous act, because this anonmly extended the authority of the Harbour Master Office
to something it was not e4titled to: "pernissiort of temporary at"rest" has "trespessed"
in relatiorts between debtors and creditors. Irt practice, the single.judge has taken
the temporary nrcasure of an'esting the ship, alntost alv,a:-s witltout the previous
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cout't hearing; the resolution was delivered to Harbout' Master' s Office with the or-
der to hand it over officially to the Master of the an'ested ship, and to return the
signed delit,ery note back to the court. Article 958 of the Slovenian Mar'itime Code,
in the cout'se of the procedure of taking temporory measure of an'esting the ship that
is directly burdened with maritime claint or with the claintfor sea pollution, predicts
that the temporary measut'e is to be delivered to the ship' s Master, and if he refuses
it, then the temporary nreasure is to he lobelled to the plating of the ship against
which it is taken, on the bulletin board of the Maritime administration of the Republic
of Slovenia "and on the bulletin board of the colu't" .
Draft proposal of the Law of Maritime Nayigation in article 1002 elintinates all
the found deficiencies of previous legal provisions. Now, the Harhour Master's Of-
fice may detain, in the cases where there is no enough timefor the sumntoning of
court andfor deciding on request of personwho appliesfor maritinte claim, or other-
wise stop the sailing out of ship to which the maritinrc claims refer to,from its terri-
tory. Still, there are certain awkwardness in the formulation: pointing out of certain
maritime claims ("particularly" in paragraph I of article 1002 of the legislative
proposal) in relation to other claims, especially in relation to paragraph 4 of the
sanle article, u,here is also determined the duration of 72 hours of order of Harbour
Mastef s Ofrice, besides the fact that it makes allowance for certain pt'actical factu-
ality, may caltse the unpredicted distinctions in execution of activities in relation to
security of maritinte claints, that are entusted by this legal provision to the Harbour
Master's Office.
It is very intportant to consider all the established aspects of solutions of the new
Arrest Convention, w,hich nmkes nlany provisions of 1952 Convention more contem-
porary, nlot'e logical and coherent with regard to possihle changes of MINA. How-
ever,the new Convention adopts to a greater extent the principles and rules of ar-
resting of ships in Anglo-Saxon legal system, and by that the introduced possible
changes in relation to national maritinte legislature are especially relevant and po-
t e nti a I ly far-r eac hin g.
Key words: legal heritage, Arrest Convention 1999, the Law on Maritinte Naviga-
tion, exentplarity of tentpor'ary measut'es, court .jurisdiction, Harbour Master's Of-
.fice.
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